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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica 
de las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del 
problema, los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las 
variables en estudio, la Operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de 
estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e 
instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos 
éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 
hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto 
capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo 
se fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los factores 
emocionales  que inciden en la producción de textos escritos en estudiantes de 
sexto de primaria, San Juan de Lurigancho, 2016, la muestra probabilística por 
conveniencia consideró a 200 sujetos correspondiente a cinco instituciones 
educativas pertenecientes al distrito. 
 
 El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
explicativo, Asimismo, es de corte transversal ya que tiene como finalidad 
describir variables y analizar su incidencia en un momento dado que se desarrolló 
al aplicar el instrumento: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar – On: ICE: 
NA en niños y adolescentes.  (EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory) y  la 
Prueba de escritura de un cuento y  escritura de una redacción   de la Evaluación 
de los Procesos de Escritura  (PROESC) 
 
 La investigación concluye que los factores interpersonal, manejo del estrés 
y estado de ánimo contribuyen en conjunto a explicar el 35 % de la producción de 
textos escritos. Mientras que se descartan los factores interpersonal y 
adaptabilidad, ya que no aportan al modelo. 
 
Palabras clave: factores socioemocionales, producción de textos escritos, 










The present research had as general objective to determine the emotional factors 
that affect the production of texts written in sixth grade students, San Juan de 
Lurigancho, 2016, the probabilistic sample for convenience considered 200 
subjects corresponding to five educational institutions belonging to the district . 
 
 The method used in the research was the hypothetical deductive, this 
research used for its purpose the non-experimental design of explanatory level. 
Also, it is cross-sectional because its purpose is to describe variables and analyze 
their incidence at a given time that developed at Apply the instrument: Bar - On 
Emotional Intelligence Inventory: ICE: NA in children and adolescents. (EQ-I Bar 
On Emotional Quotient Inventory) and the writing test of a writing and writing of a 
Writing Process Assessment (PROESC) 
 
 The research concludes that interpersonal factors, stress management and 
mood contribute together to explain 35% of the production of written texts. While 
we discard interpersonal factors and adaptability, they do not contribute to the 
model. 
 







































1.1. Antecedentes  
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Belmonte (2013) presentó su tesis doctoral titulada “Inteligencia emocional y 
creatividad: factores predictores del rendimiento académico” cuyo objetivo fue 
diseñar un perfil de inteligencia emocional para los diversos modelos evaluados. 
El enfoque de la investigación es cuantitativo, el tipo de investigación fue 
explicativo puesto que se observó la capacidad predictiva de la inteligencia 
emocional como habilidad, la inteligencia emocional y la competencia 
socioemocional sobre el rendimiento académico. El diseño de investigación fue de 
corte transeccional  correlacional causal. La muestra de estudio estuvo constituida 
por 670 estudiantes de educación secundaria obligatoria pertenecientes a tres 
centros privados de la provincia de Alicante – España, 106 alumnos de la 
localidad de San Juan, 293 alumnos de la localidad de Alicante y 271 alumnos de 
un colegio de la localidad de Elda. Los instrumentos usados en esta pesquisa 
fueron los siguientes: cuestionario de inteligencia emocional : versión para 
adolescentes (EQ-i YV; Baron y Parker, 2000), cuestionario de inteligencia 
emocional rasgo reducido para adolescentes V02 (TEIque –ASF; Petrides, 
Sangareau, Furnham & Frederickson, 2006; adaptado en español por Fernando y 
Serna, 2006) Test de aptitudes diferenciales  (DAT- 5; Bennett et al, 2000), 
Batería de aptitudes diferenciales y generales: Prueba complementaria Memoria 
de relato oral (BAD y G –M; Yuste, Martínez y Galve; 1998)  y Mayer – Salovey-
Caruso Emotional Intelligence Test V. 2:0: Rama 4, Manejos emocional (MSCEIT 
V 2.0 dimensión manejo emocional; Mayer, Salovey & Caruso, 2002). La 
investigación probó de manera general que el sujeto destacó más en la dimensión 
de estado de ánimo e interpersonal, sin embargo en la dimensión intrapersonal 
fue muy baja, lo que determinó que fue difícil mostrar sus propias emociones. La 
variable rendimiento estableció una relación significativa con la inteligencia 
emocional. 
 







textos narrativos en los estudiantes de 9° B de la institución educativa Marco Fidel 
Suárez del Municipio de Caucasia, Antioquia” tuvo como objetivo general el 
establecer estrategias didácticas basadas en la producción escrita de textos 
narrativos que permitan potenciar la escritura de los estudiantes del noveno grado 
B de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez. El tipo de investigación fue el 
diseño de investigación acción de enfoque cualitativo donde se planteó las tres 
fases de observación, pensamiento y actuación. Los instrumentos utilizados en 
esta investigación fueron la observación y una evaluación constituida en dos 
pruebas; una que mide el conocimiento general y otra el conocimiento en 
producción de textos, basándose en la información de Barthez (1996). El 
resultado ´presentado en esta investigación cualitativa generó que los estudiantes 
incrementaran su producción ya que al principio fue difícil, poco a poco se fue 
consolidando el programa de actividades. 
 
 Avilés (2012) mostró la tesis que tiene como título la producción de textos 
en la escuela, una lectura desde el pensamiento complejo caso: Secundaria 
general José Martí que presentó como objetivo comprobar la relación existente 
entre la competencia escrita del docente y el desarrollo de la competencia del 
alumno.  Fue de enfoque mixto; pues se presentó una investigación cualitativa – 
descriptiva y cuantitativa - explicativa. La población de estudio estuvo formada por 
36 docentes y 868 alumnos pertenecientes al Colegio José Martí, de los cuales se 
accedió a la colaboración de 25 docentes y 144 estudiantes. El instrumento que 
se utilizó fue una rúbrica constituida de 10 reactivos. Los resultados y 
conclusiones presentaron que muchos docentes tuvieron dificultades en el 
proceso de redacción de un texto, sin embargo, incidieron en la corrección de la 
gramática y la ortografía lo cual presenta ciertas dificultades en la redacción de 
texto y la gran mayoría de docentes de otras áreas incidieron que los docentes de 
lengua son los responsables de la enseñanza comunicativa y funcional. El 
resultado mostró que los docentes siguen poniendo énfasis en el enfoque 
normativo funcional. De la misma manera, los textos más usados por los niños 








 Fernández (2011) sustentó su tesis doctoral titulada “Predictores 
emocionales y cognitivos de bajo rendimiento académico: un enfoque 
biopsicoeducativo” con el objetivo de estudiar el efecto de las predictores 
sintomatología, psicopatología y funcionamiento cognitivo básico sobre el 
rendimiento académico; fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, cuyo diseño 
fue no experimental correlacional-causal con un modelo de regresión múltiple. La 
selección de la muestra estuvo constituida por 100 estudiantes de enseñanza 
primaria obligatoria, procedentes de un colegio público de la provincia de Málaga. 
La muestra la componen 55 niñas y 45 niños con edades entre 8 a 12 años 
procedentes de 2°, 3° , 4°, 5° y 6° de primaria. Los instrumentos utilizados que se 
presentaron fueron: el inventario infantil de estresores cotidianos (IIEC de Tianes 
et al, 2009); el inventario del comportamiento de niños para profesores (TRF de 
Thomas Achenbach, 2001), el sistema de evaluación cognitiva computarizado 
batería (CDR de Wesnes et al, 2003) y las nota de los estudiantes. Los resultados 
y conclusiones mostraron que los alumnos estudiados presentaron niveles de 
psicopatología infantil, funcionamiento cognitivo, estrés cotidiano y rendimiento 
escolar dentro de unos valores medios. Al realizar la regresión múltiple con la 
variable estrés correlaciona con una de las predictores: funcionamiento cognitivo y 
con el rendimiento académico. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Martinez (2015) respaldó su tesis que lleva como título “Efectos del programa 
IMAGINACIÓN en la producción de textos escritos narrativos en escolares del 
tercer grado de primaria de la institución educativa N°5011 Dario Arrus”.El objetivo 
presentado fue el determinar el efecto del programa “Imaginación “en el manejo 
de las propiedades de un texto narrativo escrito. El tipo de investigación 
presentado fue de carácter tecnológico pues buscó probar la efectividad del 
programa “Imaginación” para alcanzar el mejor manejo de las propiedades de un 
texto escrito narrativo. El enfoque efectuado fue el cuantitativo, el diseño utilizado 
en la investigación fue cuasi-experimental puesto que se trabajó con dos grupos; 







conformada por los estudiantes de tercer grado de la institución educativa N° 
5011, “Dario Arrus” del distrito de Bellavista - Callao, donde se tuvo una muestra 
de 32 estudiantes de tercer grado de primaria de la mencionada institución. El 
grupo experimental de la muestra estuvo conformada por 16 estudiantes y en el 
de control se tomó en cuenta a 16 estudiantes del respectivo grado, resultando un 
total de 32 estudiantes de tercer grado pertenecientes a 3 secciones. El 
instrumento aplicado en esta investigación consistió en el subtest2: Producción de 
texto escrito narrativo del test TEPTE de Dioses (2003), destinado a evaluar a 
niños de 10 y 11 años de edad. La investigación determinó que el programa 
“Imaginación” contribuyó a  generar resultados positivos  en el grupo experimental 
puesto que lograron ejecutar la redacción de textos escritos narrativos con  las 
propiedades textuales específicas, en cambio el grupo control se mantuvo y entre 
las conclusiones que se presentaron  consistían que dicho programa  influyó de 
manera significativa en el manejo de las propiedades de los textos narrativos 
escritos (unidad temática, ortografía puntual, corrección gramatical, cohesión, 
intención comunicativa y coherencia) en estudiantes de tercer grado de primaria, 
según el Diseño Curricular Básico (D.C. 2009) según lo estipulado por Rutas de 
aprendizaje. 
 
 Chávez (2015) en su tesis que lleva como título “Desarrollo pragmático del 
lenguaje oral y producción de textos escritos en estudiantes que cursan 5° y 6° de 
primaria de las instituciones públicas de Lima Cercado”. Cuyo objetivo que se tuvo 
fue el determinar el grado de correlación entre el desarrollo pragmático del 
lenguaje oral y la producción de textos escritos. El tipo de investigación fue de 
corte descriptivo con un diseño Transversal - Correlacional, con el fin de 
establecer la relación que pueda existir entre ambas variables, con un enfoque 
cuantitativo. La población que se trabajó para el estudio estaba constituida por 
estudiantes que cursan el quinto y sexto grado de centros educativos nacionales 
de Lima Cercado, donde se realizó un muestreo polietípico intencionado, dicha 
muestra se conformó de 513 estudiantes de tres centros educativos: 301 de I.E. 
Nuestra Señora del Carmen, 110 de la I. E.  Hipólito Unanue y 102 de la I. E. 







12 años, donde los hombres hacían un promedio de 50.1 % y las mujeres un 49.9 
%. El instrumento utilizado  para la recolección de datos, consistió en adaptar la 
batería de Lenguaje Objetivo y Criterial (BLOC – Screening) de Puyuelo, Renom, 
Solanas y Wiig, adaptada por Panca y Col., 2003). De la misma manera el Test de 
producción de Texto escrito (TEPTE) de Dioses (2003). Los resultados que se 
obtuvieron muestran la existencia de una correlación estadísticamente 
significativa entre el lenguaje oral y la producción de texto descriptivos con un 
valor p.= .001.frente a ello, se concluyó que existe una relación significativa entre 
ambas variables presentadas, así como las hipótesis específicas planteadas en la 
investigación. Sin embargo, la tesis señala que el texto escrito narrativo presenta 
un desarrollo lento a causa de la complejidad. 
 
 Pérez (2013) defendió en la Universidad Católica de Santa María de 
Arequipa, la tesis que tiene como título “correlación entre la inteligencia emocional 
y rendimiento académico de los alumnos de quinto grado de educación 
secundaria del consorcio de colegios católicos del Cusco, 2012”. El objetivo 
propuesto fue establecer los niveles de la inteligencia emocional en los 
estudiantes. La investigación se enmarca dentro de las investigaciones 
descriptivas puesto que se aplicó instrumentos para medir cada una de las 
variables de estudio, el enfoque fue cuantitativo y el diseño de investigación fue 
longitudinal - correlacional. La población a considerar en esta investigación, se 
conformó por 12 Colegios Católicos del Cusco y la muestra a la cual se tuvo 
acceso fue con los estudiantes de quinto de secundaria: 49 de la I.E. El Carmelo, 
35 de la I.E. María Auxiliadora, 69 de la I.E. Educandas, 74 de la I.E. La Salle, 61 
de la I.E. San Antonio de Abad, 42 de la I.S.P. Santa Rosa de Lima,74 de la I.E. 
Salesiano, 78 de la I.E. La Merced, 58 de la I.E. María de la Merced, 51 de la I.E. 
San José Obrero, 46 de la I.E. Nuestra señora de Fátima, con un total de 637 
estudiantes. El instrumento que se utilizó fue el Test sobre inteligencia emocional 
de Bar-On Ice, adaptado por Ugarriza y Pajares (2004), de la misma manera 
utilizó una ficha de observación el cual mostrada las notas finales en los cursos de 
comunicación y matemáticas, para así establecer la correlación entre ambas 







correlación  lineal directa débil, de la misma manera el estudio señaló que al 
correlacional los diferentes componentes dee la inteligencia emocional 
determinaron una correlación débil, así se determinaron las siguientes 
conclusiones: la inteligencia emocional se encuentra en un nivel promedio, lo que 
determinó que los estudiantes presentan una inteligencia emocional baja; la 
relación entre rendimiento académico e inteligencia emocional presentó una 
correlación débil. 
 
 Chinga (2012) en su tesis titulada “producción de textos narrativos en 
estudiantes del V ciclo de educación primaria de una escuela de Pachacútec”.El 
objetivo de la investigación consistió en describir el nivel en la producción de 
textos narrativos de los alumnos de V ciclo de en función al género y grado de 
estudios de una escuela de Pachacútec – Ventanilla. El diseño efectuado en la 
investigación consistió en una investigación descriptiva simple. La población a la 
que se tuvo acceso fue la ciudad de Pachacútec, y la muestra trabajada consistió 
en 188 estudiantes de V ciclo de educación primaria; 97 de quinto grado y 91 de 
sexto grado. El instrumento utilizado fue una de las subpruebas del PROESC 
Cuetos, Ramos y Ruano (2004). En cuanto a los resultados obtenidos señalaron 
que los en cuanto a la relación producción escrita según grado; los niños de 
quinto presentaron dificultades y los de sexto se ubicaron en el nivel bajo; en 
cuanto a la producción según género, los niños se ubicaron en un nivel superior al 
de las niñas. 
 
 Chávez, Murata y Uchara (2012) sustentaron en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú la tesis titulada “Estudio descriptivo comparativo de la 
producción escrita descriptiva y la producción escrita narrativa de los niños del 5° 
grado de educación primaria de las instituciones educativas Fe y Alegría, Perú. La 
investigación tuvo como objetivo determinar las semejanzas y diferencias en las 
producciones escritas descriptivas y narrativas; correspondió a un tipo de 
investigación descriptiva comparativa porque va a reseñar las características de la 
producción escrita descriptiva y la producción escrita narrativa, sobre la que se 







que se manejó pertenece a una no experimental de corte transeccional. La 
población a considerar estuvo formada por estudiantes de 5° grado de primaria de 
las instituciones Fe y Alegría Perú. Los alumnos seleccionados fueron un total de 
2595 en el cual se utilizó un muestreo probabilístico por conglomerados quedando 
como un tamaño de muestra de provincias de 314 y de Lima de 530. El 
instrumento que se utilizó fue el Test de Producción de Texto Escrito (TEPTE) de 
Dioses (2003), estudiantes de quinto y sexto de primaria. Los resultados 
señalaron que no existen diferencias significativas entre niños y niñas, en cuanto 
a la hipótesis presentada sobre si existen diferencias entre los estudiantes de 
Lima y provincias, presentándose a favor de Lima. Lo que concluye a que no se 
presentaron diferencias significativas entre la producción escrita de textos 
descriptivos y narrativos en niños de Lima y Provincias, pero si existieron 
diferencias en la producción de textos narrativas, inclinándose más por las niñas 
que a los niños. 
 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
El Currículo Nacional de Educación Básica (2016) el cual manifiesta que todo 
estudiante tiene un perfil de egreso determinado que permitirá formar ciudadanos 
que analicen su rol, participen con su ciudadanía y que respondan a las 
demandas económicas y del conocimiento. 
 
 Este perfil de egreso se presenta a través de 11 acciones que permitirán al 
estudiante perfilarse entre la demanda que se exige como nación. En cuanto a la 
investigación realizada se enfoca en el perfil que menciona “El estudiante se 
reconoce como persona valiosa y se identifica como persona en diferentes 
contextos” (Minedu, 2016). La inteligencia emocional permite al individuo controlar 
y conocer sus emociones por ello el Ministerio de educación (2016) a través de 
este documento afianza el desarrollo de la inteligencia emocional. 
 
 Otro de los perfiles que se enfoca a la segunda variable de estudio es “el 







lengua y en inglés como lengua extranjera, de manera asertiva y responsable 
para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos 
propósitos” (Minedu, 2016).  
 
 Este perfil se enfoca en la producción escrita de textos, lo que interesa en 
la presente investigación. 
  
  El currículo no solo presenta estos perfiles de egreso, sino que 
inversamente se encuentran 8 enfoques transversales que permiten el desarrollo 
de cada perfil. Sin embargo, dentro de los enfoques presentados para el 
desarrollo del perfil del egresado se presentan conceptos reestructurados sobre 
cuatro términos como competencia, capacidad, estándares de aprendizaje y 
desempeño. 
 
 La competencia es definida como una serie de capacidades que permiten 
lograr un propósito definido. El estudiante podrá resolver situaciones de problema 
solo con recurrir a sus conocimientos y habilidades desarrolladas. 
 
 Por ello, el currículo presenta un cuadro que aporta 32 competencias que 
todos estudiante debe desarrollar y las que más se afianzan y son necesarias 
para el desarrollo de la presente investigación son la competencia de construir su 
identidad, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, escribe diversos 
tipos de texto en castellano como lengua materna, convive y participa 
democráticamente en la búsqueda del bien común. Estas competencias exigen 
estar al tanto en el avance del estudiante (Minedu, 2016). 
 
 De la misma manera, se define que las capacidades son recursos que 
permiten actuar de manera competente. Un estudiante será competente en la 
medida que pueda actuar de manera eficiente y sin recurrir a otros ante una 
problemática (Minedu, 2016). 
 







permitirá el desarrollo de la competencia, esto no quiere decir que los docentes 
uniformizan los procesos educativos, sino que permita alcanzar la competencia 
necesaria de acuerdo al nivel de dificultad del estudiante (Minedu, 2016). 
 
 Dentro de cada actividad realizada está el desempeño brindado que 
permite a los docentes planificar y evaluar a los estudiantes de acuerdo a su nivel 
de dificultad (Minedu, 2016). 
   
 Al presentar de manera definida y explicada los conceptos establecidos, 
podemos determinar que el desarrollo de la competencia de producción de textos 
escritos está dentro del currículo nacional, así como el afianzar y conocer su 
propia inteligencia emocional que permita actuar al estudiante en cualquier 
situación que se le presente. 
 
I.2.1. Bases Teóricas de la variable Factores socioemocionales 
 
En referencia  a la variable de factores socioemocionales, se detalla en primera 
instancia que la  Inteligencia emocional existen diversos autores que han tratado 
de definirla; sin embargo, la definición más relevante le pertenece a  Bar-On 
(citado por Zambrano, 2011, p. 14), quien alude a la inteligencia emocional como 
“una agregado de habilidades personales, emocionales, e interpersonales, que 
intervienen en nuestra habilidad para adaptarse y afrontar las demandas y 
presiones del medio ambiente. Cuyo factor es de suma importancia en la 
determinación de la habilidad con el fin de lograr tener éxito en la vida”.  
 
Asimismo, Salovey y Mayer (citados en Zambrano, 2011, p.13), tienen 
como definición,  la Inteligencia Emocional (IE), considerarla como la destreza 
para percibir, asimilar, comprender y regular nuestras propias emociones así 
como las de los demás con el fin de promover un crecimiento emocional e 
intelectual”.  
 







medio de la publicación del libro Emotional Intelligence hace notorio el vocablo de 
IE, basándose en las contribuciones de Gardner y de Mayer y Salovey. La 
definición de Goleman alcanzó popularidad puesto que no solo podía ser 
entendida por lectores comunes sino que también fue de especial provecho para 
la comunidad científica.  Este autor precisa el término, competencia emocional, 
toda persona es capaz de explorar sus propios sentimientos y los ajenos, de 
motivarnos y de manipular de manera adecuada las emociones, en uno mismo y 
en las relaciones con otros”.  
 
Según Cooper y Sawaf (como se citó en Coca, 2010, p. 15) la Inteligencia 
Emocional “es la capacidad de sentir, concebir, y utilizar eficazmente la potestad y 
la agudeza de las emociones como fuente que nos ofrece energía a la 
humanidad, información, conexión e influencia”  
 
 A fin de establecer ciertas enunciaciones básicas, para una mejor 
comprensión del tema, a posteriori, se señalaron las teorías de la variable en 
alusión; empezando con la teoría de Salovey y Mayer (citado en Bisquerra, 2009, 
p. 52). Esta presunción se conceptualiza como “la capacidad para examinar e 
interpretar de manera oportuna los signos y acontecimientos emocionales propios 
y de los demás, transfigurando y produciendo ciertos procesos de dirección 
emocional, pensamientos y comportamientos efectivos y adecuados a las metas 
personales y del entorno”, reputado como el modelo de las cuatro fases o modelo 
de la habilidad.  
 
Hay que considerar la existencia de una gama de enunciaciones referidas a 
lo que es una emoción; por ello, resulta conveniente recalcar dos sustanciales 
aspectos: el componente innato y el componente aprendido. A partir de estos dos 
parámetros, se considera una emoción como un estado afectivo que resulta súbita 
y bruscamente, que se puede experimentar en forma de crisis más o menos 
violenta y pasajera; en tal sentido que cuando una emoción se inicia, viene 
asistida de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato. 







entorno que viene intervenida por el aprendizaje, puesto que en el ser humano la 
experiencia de una emoción por lo general involucra un acumulado de 
cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, las que son utilizadas con el 
fin de valorar una situación concreta y por ende influyen en el modo que se puede 
percibir dicha situación. 
 
Dicha evaluación acerca de la realidad induce al hombre para la acción, 
puesto que “no solo nos limitamos a realizar un procesamiento de la información, 
además podemos sentirlo, y viceversa” (García, 2012, p. 32). Por ello es de 
mucha importancia encontrarse en contacto con lo que se siente, de la misma 
manera aprender a manejar las emociones y saber expresarlas en el momento, 
lugar y de la manera más oportuna posible. 
 
Por lo expuesto, cada individuo es capaz de vivenciar una emoción de 
manera particular, esto puede depender de sus experiencias a priori, aprendizaje, 
carácter y de la situación concreta. En definitiva, se puede concluir que algunas 
de las reacciones fisiológicas que presentamos, acompañadas de 
comportamientos que desencadenan las emociones son innatas, a diferencia que 
otras pueden adquirirse con el pasar del tiempo. De cualquier modo, las 
emociones llegan a cumplir una importante función adaptativa, pues como se ha 
observado, permite facilitar el ajuste del organismo al medio ambiente que lo 
rodea y colaborar con su supervivencia (López, 2008). 
 
El papel de juegan las emociones en la vida es fundamental; no obstante, 
resulta extraño el hecho de que hasta hace solo unas décadas se haya 
privilegiado la inteligencia cognitiva, que de acuerdo a Miller (1999, citado en 
Sánchez, 2006) incluye habilidades mentales como memoria, cálculo, analogía 
etc. para resolver problemas, sin involucrar los estados afectivos, por 
considerarlos perturbadores para el proceso de conocimiento del mundo y la 
solución de problemas en la vida cotidiana. 
 







noventa, en la medida que los intelectuales han comenzado a percatarse del 
hecho de que las emociones y no el cociente intelectual, en cierta medida podrían 
ser las auténticas medidas de la inteligencia humana: ajustarse exitosamente al 
medio ambiente.  Por ende, se alude que siendo ésta época considerada como la 
época del cerebro, en el campo particular de la psicología en todas sus áreas de 
estudio, se ha convertido en el boom de las emociones. 
 
Desarrollo histórico del concepto de inteligencia emocional 
No obstante, que la inteligencia emocional es una teoría relativamente reciente, 
que como se mencionó antes, que persigue explicar el rol de las emociones de 
cada ser humano, en cada una de los distintos aspectos en el que se dilucida 
cognitivo, el interés por los aspectos cognitivos interrelacionados con las 
emociones no lo es. Así, revisando la literatura científica sobre este tema se 
pueden encontrar valiosos antecedentes y aproximaciones a este constructo 
teórico. Por ejemplo, ya en 1920, Thorndike hablaba de una inteligencia social, 
expresando que esta era la capacidad para comprender y establecer relaciones 
positivas con los demás. 
 
Ahora bien, más contemporáneamente, Caruso (2004, citado en Valdivia, 
2006), señala que se puede hacer un comentario referido a que se pueden 
observar dos etapas en el avance de la teoría de la inteligencia emocional. Acorde  
a lo que señala este autor, la etapa formal se apertura en 1990 con el artículo 
"Emotional Intellígence" de Salovey y Mayer, que permite describir por primera 
vez el concepto de inteligencia emocional y su soporte empírico, estos psicólogos 
encontraron en sus investigaciones que algunas personas llegaban a ser mejores 
que otras en trabajos como identificar sus sentimientos, así como señalar los 
sentimientos de otros y resolver problemas que involucran tales  temas 
emocionales (García, 2012).  La segunda etapa, se sitúa en 1995, con la venta 
del libro de mayor venta en Estados Unidos de Inteligencia Emocional del escritor, 
consultor, psicólogo y periodista del New York Times, Daniel Goleman, libro que 
popularizó este concepto más allá del ámbito científico, vendiendo la idea central 







desarrolladas pueden tener más probabilidades de sentirse satisfechas y ser 
eficaces en su vida.  
 
Adicionalmente, se puede citar la línea de investigación desarrollada por 
Bar-On (1997), que en cierta medida podemos señalar que es una secuencia del 
trabajo de otros estudiosos como Wechsler, Gardner, y los mismos Mayer y 
Salovey. Sin embargo su propuesta se ha presentado de manera independiente 
de los aportes teóricos de estos mencionados investigadores, y su contribución de 
mayor importancia a este campo es haber ofrecido una definición de los 
componentes conceptuales de la inteligencia emocional: intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general, así 
como centrarse en el proceso y el potencial para el rendimiento antes que con  los 
logros en sí mismos, por lo que la inteligencia emocional y social se puede 
modificar a través de la vida. 
 
Entonces, la expansión del constructo de inteligencia emocional ha 
resultado un estímulo para personas con ciertos puntajes no muy altos como es el 
caso en pruebas de inteligencia cognitiva, pues como lo señalan los parámetros 
tradicionales, las posibilidades de éxito en la vida personal, en el trabajo y en la 
sociedad pertenecientes a dichas personas se encontraban limitadas. Es así que 
la concepción saliente de inteligencia emocional ha permitido abrir nuevos 
horizontes para el futuro de ellos (Matthews et al., 2002, citado en Sánchez, 2006) 
 
Perspectivas teóricas de la inteligencia emocional 
Por ello, desde esos tiempos, han existido múltiples e importantes exploraciones 
en este campo, lo que ha permitido hacer una distinción entre dos grandes 
modelos de estudio de la inteligencia emocional.  Un primer modelo de ciertas 
habilidades que discurre de manera relevante son la interacción de los procesos 
cognitivos y las emociones; en este modelo el sentir y el razonamiento se mezclan 
de manera constante, sus representantes son Mayer, Salovey y Caruso. Por otro 
lado, el siguiente modelo es uno mixto que permite hacer una mixtura de 







el involucrar habilidades no cognitivas como en el caso de Bar-On y de 
competencias desde la perspectiva de Goleman. Estas aproximaciones en cierto 
sentido pueden tratar del mismo fenómeno, se terminan diferenciando en la 
explicación del papel desempeñado por la emoción en ser humano. 
 
Modelo de la inteligencia socioemocional de Bar-On 
Bar-On (1997) define la inteligencia emocional como “un conjunto de capacidades 
no cognitivas, competencias y destrezas que influyen en nuestra habilidad para 
afrontar con éxito las presiones y demandas sociales” (Citado en Jaimes, 2011).  
 
El modelo presentado por Bar-On cuenta con cinco componentes: 
 
Componente intrapersonal: es una habilidad que nos permite ser consciente y 
expresar de manera deliberada nuestras emociones. 
Componente interpersonal: es una habilidad que nos permite ser conscientes de 
cómo sienten los demás y de esa manera establecer relaciones interpersonales. 
Componente de manejo emocional: es una habilidad que nos permite manejar y 
regular nuestras emociones. 
Componente de adaptabilidad: es la capacidad de ser flexible y actuar de manera 
oportuna y realista ante problemas que se nos ocurren. 
Componente de estado de ánimo general: es la habilidad para actuar de manera 
positiva en dichas situaciones nuevas que se nos presentan.  
 
Luego, Bar-On et al., (2003) definen la inteligencia emocional como un 
paradigma de la inteligencia social, de manera que posibilita la forma de 
desenvolvernos en el contexto. Es decir que las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal no permite realizar lo mencionado. Así como se indica estos dos 
tipos de inteligencia emocional y social son considerados distintos pues se 
abocan a la inteligencia cognitiva. Una de las formas que permita hacer la 
diferencia tiende a sustentarse en exploraciones con pacientes que albergan 
inteligencia cognitiva normal con y sin daño neurológico y que han manifestado 







resultados pudieron demostrar que aquellas personas con daños neurológicos 
tienden a tomar decisiones más desventajosas y a la larga obtienen puntuaciones 
más bajas en la prueba de inteligencia emocional, que ciertas personas que no 
presentan este tipo de lesión. (Citado en Sánchez, 2006). 
 
Modelo de competencias emocionales de Daniel Goleman 
Por  consiguiente, podemos considerar que existe una segunda noción de los 
modelos mixtos, es así que podemos señalar a Goleman (1995), quien 
conceptualiza la inteligencia emocional como cierta habilidad que puede tener un 
sujeto para ser capaz de motivarse y resistir frente a las decepciones; una manera 
de controlarse y retrasar la gratificación,  regular de manera equilibrada el humor 
y impedir que ciertos trastornos tiendan a disminuir la capacidad de pensar, 
mostrar empatía y abrigar la esperanza (Citado en Jaimes, 2011). Dicho modelo 
es una mezcolanza de aspectos motivacionales y de personalidad, explicados en 
base a las neurociencias.  
 
Según este autor, la IE involucra cinco competencias básicas: 
 
Conocimiento de las propias emociones 
Manejar las propias emociones 
La automotivación 
Reconocer las emociones de los demás 
Manejar las relaciones 
 
Por ende, este panorama que trata sobre la habilidad en el manejo de las 
emociones finaliza con la presentación de una teoría del desempeño basada en 
competencias de IE (Goleman, 1995, citado en Sánchez, 2006). Por lo por lo que 
se señala, hay que saber que este modelo formula la inteligencia emocional en 
términos de una teoría del desarrollo, en las que ciertas habilidades mencionadas 
pueden llegar a ser aprendidas de manera gradual formando individuos 
competentes en su comportamiento dentro y fuera de clases y los capacitan para 







propone una teoría del desempeño el cual permite ser ajustable de manera 
directa cuando se trabaja mucho el desenvolvimiento dentro de una organización, 
centrado en el presagio de tener un buen resultado laboral. Por ello, esta 
apariencia se encuentra considerada como una teoría mixta, la cual se basa en 
campo cognitivo, de personalidad, de motivación, de emoción, de inteligencia y de 
neurociencias; es decir, incluye procesos psicológicos cognitivos y no cognitivos. 
(López, 2008). 
 
Por ello, resulta esencial considerar que si bien la visión de Goleman ha sido y 
sigue siendo la más popular y reconocida, ello ha permitido dar como resultado 
grandes disputas debido a su falta de respaldo en evidencias empíricas 
consistentes, ya que cuando se han realizado investigaciones con sus ideas y 
pruebas, los resultados han sido muy diferentes a los señalados por él. 
 
Modelo de habilidades mentales de Mayer y Salovey 
Salovey y Mayer (1990), consideran que la inteligencia emocional  tiende a ser 
una habilidad mental para percibir, valorar y expresar emociones de manera 
precisa; la habilidad de acceder y generar sentimientos para facilitar el 
pensamiento; la habilidad para comprender emociones y conocimiento emocional; 
la habilidad para regular emociones que promuevan el crecimiento intelectual y 
emocional. (Citado en Jaimes, 2011). 
 
El modelo presentado está compuesto por cuatro capacidades emocionales, 
cada una de las cuales se monta sobre la base de las habilidades logradas en la 
fase anterior; es decir, que se trata de un modelo escalonado, estas habilidades 
son: 
 
Percepción emocional: se refiere al grado en el que las personas son capaces de 
identificar sus estados emocionales y el de los demás, en esta se puede atender 
los aspectos físicos y cognitivos (Ruíz, 2004). De la misma manera se incluye la 
capacidad para expresar las emociones de una manera y adecuada, así como 







por los otros. (López, 2008). 
 
Facilitación emocional: es cierta capacidad que permite identificar lo que estamos 
sintiendo y cómo esas emociones están influyendo en nuestra forma de pensar 
(Ruíz, 2004). Las emociones actúan sobre el modo de procesar la información 
más significativa e importante para el sujeto, que posteriormente podrá 
desembocar en un tipo u otro de acción más o menos creativa y/o eficaz. (López, 
2008). 
 
Comprensión emocional: se refiere a cierta habilidad que permite comprender y 
entender las emociones así como la información que estas transmiten, así como 
percibir sus causas y consecuencias (Ruíz, 2004). Dentro del siguiente enunciado 
se muestra la habilidad para interpretar el significado de las emociones complejas, 
coge la destreza para reconocer las transiciones de unos estados emocionales a 
otros y la aparición de sentimientos simultáneos. En definitiva, este modelo se 
inmersa en el conocimiento emocional, por medio del cual comprendemos, 
sustantivas y etiquetamos las emociones. (López, 2008). 
 
Regulación emocional: es cierta habilidad el cual implica estar con la mente 
accesible tanto a sentimientos positivos como negativos, la reflexión sobre los 
mismos para utilizar o descartar la información que los acompaña y además 
incluye la habilidad para regular y manejar las emociones propias y ajenas, 
moderando las emociones negativas e intensificando las positivas (Ruíz, 2004). 
Una vez que se tienden a identificar y comprender las emociones, se puede 
establecer una manera y cierta capacidad de regularlas, encontrando la 
información que éstas nos proporcionan para poder reflexionar sobre las propias y 
las de los otros, con el fin de adquirir la capacidad de controlarlas, permitiendo 
que las agradables se mantengan o aumenten y minimizando las desagradables. 
(López, 2008). 
 
No obstante sus diferencias, a decir de Gabel (2005, citado en Bartra, 2006), 







De una manera más general, la inteligencia emocional se refiere a las 
habilidades para reconocer y regular emociones en nosotros mismos y en los 
otros.  
 
Cuando existe una deficiencia en el intelecto puede existir problemas en el 
operar de manera óptima en la realidad. En tal sentido, se busca el equilibrio de la 
inteligencia entre la lógica, la emoción y nuestras capacidades personales, 
emocionales y sociales  
 
La utilidad de la inteligencia emocional como importante factor protector frente 
a trastornos emocionales como la depresión o la ansiedad, o en la moderación de 
los efectos del maltrato físico y psicológico, e incluso problemas psicosociales 
como el consumo de sustancias psicoactivas y la violencia.  
 
Ahora bien, entre los diversos acercamientos a la IE que se han revisado 
hasta aquí, la teoría desarrollada por los creadores del concepto, John Mayer y 
Peter Salovey, con algunas observaciones, sigue siendo de lejos la más 
coherente y rigurosa, defendida y avalada empíricamente por sus resultados, es 
así que por medio de los estudios se ha podido demostrar la consistencia y 
viabilidad a lo largo de más de una década de inacabables investigaciones 
experimentales y de campo. (Extremera & Fernández-Berrocal, 2004). 
 
















Tabla 1  
Modelos actuales de inteligencia emocional 
 









“IE es un conjunto de habilidades   que 
explican las diferencias individuales en el 
modo de percibir y comprender nuestras 
emociones. Más formalmente, es la 
habilidad para percibir, valorar y expresar 
emociones con exactitud, la habilidad para 
acceder y/o generar sentimientos que 
faciliten el pensamiento, para comprender 
emociones y razonar emocionalmente, y 
finalmente la habilidad para regular 
emociones propias y ajenas”. 
Definición: 
 
“IE es... un conjunto de 
capacidades no-cognitivas, 
competencias y destrezas que 
influyen en nuestra habilidad 
para afrontar exitosamente las 
presiones y demandas 
ambientales”. 




“IE incluye auto-control, 
entusiasmo, persistencia, y la 
habilidad para motivarse a uno 
mismo... hay una palabra 
pasada de moda que engloba 
todo el abanico de destrezas 





“Percepción evaluación y expresión de las 
emociones” 
“Asimilación de las emociones en nuestro 
pensamiento” 
“Comprensión y análisis de las emociones” 








“Manejo del estrés” 









“Reconocimiento de las 
emociones en otros” 
“Manejo de las relaciones 
interpersonales”  
 
Tipo de Modelo: 
 
Modelo de Habilidad 
 




Tipo de Modelo: 
 
Modelo Mixto 
Nota: adaptado de Bartra (2008) 
 










Comparación de modelos de inteligencia emocional 










Inteligencias no cognitivas. 
 
Inteligencias cognitivas y no 
cognitivas. Teorías de la 
cognición, personalidad, 
motivación, emoción, 





El proceso de información 
emocional a través de la 
manipulación cognitiva. 
 
Identificar el grado en el que se 
presentan los componentes 
emocionales y sociales en la 
conducta. 
 
Busca la relación con el 
desempeño laboral del 












• Percibir, apreciar y 
expresar emociones. 
• Asimilar las emociones. 
• Entender y 
Analizar emociones. 
Aplicar conocimiento de las 
emociones. 
• Reflexionar y regularizar las 
emociones para promover el 






• Interpersonal: empatía, 
responsabilidad social, relaciones 
sociales. 
• Manejo de emociones/estrés: 
capacidad para tolerar presiones, 
capacidad para controlar 
impulsos. 
• Estado de ánimo: optimismo, 





autoevaluación y autoconfianza. 
• Autodirección: autocontrol, 
fiabilidad, conciencia, logros de 
orientación, iniciativa. 
• Aptitud social: influencia, 
comunicación, manejo de 
conflictos, liderazgo, cambio, 
construcción de vínculos. 
• Relaciones de dirección: 
trabajo en equipo, creación de 










• Teorías de inteligencias. 
• Psicometría. 
 
• Similitud a modelos de 
personalidad. 
• El modelo teórico de 
IE consiste en la medición 




• Popularización, muy amplia. 
• Problemas lingüísticos con los 
constructos psicológicos. 
 




Evaluación de desempeño: 
sesgos de calificación, 
subjetivo. 
Complicada en su aplicación. 
 
 
Autorreporte; sesgos en no 
reflejar la actualidad. 
 
 
Autorreporte: sesgos en no 







• Falta de soporte empírico y 
validación. 




• Problemas de validez 
predictiva. 
 
• EQ-i: la evaluación de la 
herramienta ha sido enfocada en 
causar la validación del 
instrumento y no en otros 











• Han desarrollado un 
modelo conceptual extenso 
y algunos índices 
operacionales que hoy son la 
base de la IE. 
 
• Medio práctico y predictivo. 
• Alto nivel de validez y 
confiabilidad en diferentes países 
y culturas. 
 
• Ha tenido la mayor influencia 
al traer el tema a la mesa de 
discusión. 







La educación emocional 
En España se está creando una tendencia que se enfoca en realizar un piloto que 
permita desarrollar en los alumnos la educación en emociones y cómo los 
estudiantes pueden incluirla para el correcto aprestamiento d las actividades 
académicas. 
 
 Partiendo de los estudios de Leibrandt (citado por Zaldívar,2014) hace 
mención que desde la investigación en didáctica de la lengua y literatura se está 
afianzando el vincular la literatura con las emociones. Esta aportación se utiliza de 
manera más frecuente para la producción de textos narrativos, específicamente 
en niños y jóvenes, lo que les va a permitir trabajar las emociones y formarlas. 
Por ende, la Universidad de Barcelona se encuentra potenciando las emociones 
en las aulas que permitan redactar, más que todo redactar poesía puesto que a 
partir de esto se puede potenciar las competencias emocionales por medio de la 
poesía. 
 
 De la misma manera podemos señalar que Jurado (2015) por medio de un 
congreso llevado a cabo en Sevilla, en la que se discutió la expresión y 
comunicación emocional, ofreciendo dentro de sus conferencia un estudio 
realizado a estudiantes universitarios, pertenecientes al primer ciclo, es allí donde 
detalla que al involucrar a los estudiantes en actividades emocionales como 
juegos, alegrías y tristezas, van a permitir desenvolverse de manera adecuada en 
la elaboración de actividades. 
 
 De la misma manera Mata (2013) hace referencia a través de una 
publicación de investigación señala que el vínculo  emocional que puede 
establecer los padres por medio de cuentos, canciones en el hogar, va a permitir 
en el infante el desarrollo lector y por ende ayudar en la redacción de trabajos 
académicos, en ello hace mención la necesidad de esto con el fin de mejorar en 
las evaluaciones PISA, puesto que este tipo de evaluación permite ver el 








Dimensiones de los factores socioemocionales 
Para la presente investigación se tendrá en cuenta las siguientes dimensiones: 
 
Dimensión 1: intrapersonal 
Es así que tenemos de como último cimiento explicativo tenemos a la Teoría de 
Bar-On (citado en Belmonte, 2013, p. 78) es conocida como el modelo de 
Inteligencia emocional. 
 
 Componente Intrapersonal (CIA): El presente componente se refiere a las 
personas que pueden lograr manejar de manera adecuada sus propios 
sentimientos, sintiéndose bien consigo mismo y positivos con lo que están 
dedicándose. Estos individuos son capaces de manifestar libremente lo que 
sienten, ser individualistas, y confiar en la ejecución de sus creencias e ideas. 
Según Abanto, Higueras y Cueto (2000) este componente comprende los 
siguientes sub-componentes: 
 
 Comprensión Emocional de Sí Mismo (CM): Es aquella en la que un individuo 
es capaz de examinar sus propios sentimientos. No solo es la capacidad de ser 
conscientes de los propios sentimientos y emociones, sino también de diferenciar 
entre ellos y conocer lo que se está sintiendo y cuáles son sus causas. 
 
 Asertividad (AS): En este subcomponente la persona tiene la capacidad de 
expresar sentimientos, ideas, pensamientos sin hacer daño los sentimientos y 
emociones de los demás y resguardar nuestros derechos de una manera no 
destructiva. 
 
 Autoconcepto (AC): Es la habilidad para entender, aceptar y valorarse  a sí 
mismo, explorando nuestros aspectos positivos y negativos, como también 
nuestras restricciones  y probabilidades. 
 
 Autorrealización (AR): Es cierta capacidad que tiene el individuo para 







inteligencia emocional se manifiesta cuando una persona puede involucrarse en 
proyectos que conduzcan a una vida más plena, provechosa y significativa. 
 
Independencia (IN): Es la capacidad que tiene el individuo de pensar, actuar, 
mostrarse libremente ante cualquier dependencia emocional. Las personas 
independientes tienen confianza en sí mismas al momento de reparar y tomar 
decisiones significativas. 
 
 Dimensión 2: interpersonal  
La Teoría de Bar-On (citado en Belmonte, 2013, p. 78) es conocida como el 
modelo de Inteligencia emocional Componente Interpersonal (CIE): Evaluación de 
habilidades y competencias sociales; es decir, de la facilidad para comprender, 
interactuar y relacionarse con otros. Recoge los siguientes sub-componentes: 
 
 Empatía (EM): Es la capacidad en la que un individuo puede ser lúcido, 
comprender y considerar los sentimientos de los demás. Es tener sensibilidad a lo 
que otras personas sienten, como lo manifiestan y cuál es la causa de lo que 
están sintiendo. 
 
 Relaciones Interpersonales (RI): Abarca la habilidad de constituir y 
conservar relaciones mutuas que generan satisfacción, caracterizados por la 
familiaridad, el dar y recibir afecto. 
 
 Responsabilidad Social (RS): Es la capacidad en la que una persona 
puede asistir a colaborar y que es un participante constructivo del grupo social. 
Implica comportarse en forma responsable, no obstante, esto signifique no tener 
algún beneficio personal. 
   
Dimensión 3: adaptabilidad   
La Teoría de Bar-On (citado en Belmonte, 2013, p. 78) es conocida como el 
modelo de Inteligencia emocional.  Componente de Adaptabilidad (CAD): Este 







poder aclimatarse a las demandas de su entorno que lo rodea, lidiando de manera 
efectiva con las situaciones dificultosas. Dentro de esta área se reúnen los 
siguientes sub-componentes: 
 
 Solución de Problemas (SP): Es la capacidad para reconocer y 
conceptualizar las dificultades como también para producir e implementar 
respuestas efectivas. 
 
 Prueba de la Realidad (PR): Capacidad para evaluar la pertinente entre lo 
que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo). 
Abarca el "captar" la situación inmediata, intentando conservar la situación en la 
perspectiva idónea. 
 
 Flexibilidad (FL): Habilidad que posee una persona para realizar un ajuste 
pertinente de sus emociones, pensamientos y conductas ante diversas 
situaciones y condiciones variantes; esto abarca adaptarse a las circunstancias 
eventuales que no le son familiares. 
 
Dimensión 4: manejo de estrés 
La Teoría de Bar-On (citado en Belmonte, 2013, p. 78) es conocida como el 
modelo de Inteligencia emocional. Componente Manejo del Estrés (CME): Este 
componente indica la capacidad de un individuo para resistir la tensión, sin perder 
el manejo de la situación. Reúne los siguientes sub-componentes: 
 
 Tolerancia a la Tensión (TT): Es la habilidad para aguantar situaciones 
conflictivas, estresantes, y fuertes emociones sin "decaer", enfrentando activa y 
positivamente a la tensión.  
 
 Control de los Impulsos (CI): Es habilidad para resistir o postergar un 
impulso o arranque para actuar y controlar nuestras emociones, es decir aceptar 
nuestros impulsos agresivos, estando sereno y controlando la agresión, la 







Dimensión 4: estado de ánimo 
La Teoría de Bar-On (citado en Belmonte, 2013, p. 78) es conocida como el 
modelo de Inteligencia emocional. Componente Estado de Ánimo General (CAG): 
Es la habilidad que tiene el sujeto para sentirse bien con la vida, así como con las 
expectativas que existe en ella y el sentimiento de contento en general.  Reúne 
los siguientes sub-componentes: 
 
 Felicidad (FE): Es la capacidad que tiene el individuo para sentiré bien con 
su vida, disfrutar de sí mismo y de los demás, para divertirse y expresar 
sentimientos adecuados, sintiéndose capaz de disfrutar de las oportunidades de 
goce que se presenta. 
 
 Optimismo (OP): Es la capacidad de ver el lado positivo y provechoso de la 
vida y mantener una conducta positiva, aun estando en dificultades, implica la 
ilusión en el planteamiento de vida que tiene una persona. Es la manera positiva 
de visualizar las circunstancias diarias. 
 
I.2.2. Bases Teóricas de la variable Producción de textos escritos 
 
Los aportes de las diversas investigaciones en cuanto a producción de textos 
escrito, nos presenta un enmarañado de ideas, las cuales se irán presentando en 
el desarrollo de la presente investigación. Si partimos de la noción de escritura, 
podemos entender qué es un texto escrito. 
 
La escritura 
Para Cuetos, Ramos y Ruano (2004) la escritura es considerada una destreza de 
gran complejidad ya que atiende varios aspectos de manera simultánea. Esta 
actividad permite pensar en el mensaje así como en las palabras que serán 
necesarias para expresar eso que se quiere transmitir, así como elegir las 
palabras necesarias y adecuadas para dicho mensaje. 
 







del nivel simbólico que ha olvidado una sociedad oral. Por ello, señala que una 
sociedad que tiene como prioridad la escritura, no recuerda su pasado, un simple 
recordatoria que solo representa una apariencia de sabiduría (p. 14)  
 
Desde aquí partimos que lo planteado por Sócrates, demanda que el acto 
de escribir, es considerado más sencillo que el simple hecho que hablar, puesto 
que en la producción, solo nos centramos en representar las ideas utilizando un 
código determinado. 
 
Fons (2006) señala que el escribir es un proceso en el que se produce un 
texto escrito. La producción es el sentido de elaborar un texto escrito, esta 
actividad genera el pensar que orientación tomaré el receptor, el mensaje, la 
manera en cómo lo quiere trasmitir el escritor. Todo texto escrito aporta un 
significado presentado por el autor (p. 22) 
 
La acción de escribir para los autores contemporáneos no solo recae en la 
producción del escrito por el autor, sino que implica el trabajar con más elementos 
propios de dicha actividad como mensaje y receptor, código, contexto, etc. 
 
Sin embargo, al hablar de escritura en un acto en la que se produce un 
texto, por ello a partir de las siguientes líneas se tomará la escritura  como un acto 
de producir un texto.  
 
El trabajo de investigación se direcciona en no solo un acto de entender la 
teoría del texto escrito, sino en el acto de elaborar, producir un texto escrito. Por 
eso si partimos de la psicología naturalista, podemos señalar lo que dice Vigotsky  
(2009 citado por Álvarez, 2012) 
 
La escritura debería poseer un cierto significado para los niños, debería 
despertar en ellos una inquietud intrínseca y ser incorporada a una tarea 
importante y básica para la vida. Sólo entonces podremos estar seguros de 











Para entender lo que significa texto, es necesario recurrir a los siguientes autores: 
 
Vela, García y Peña (2005) señalan: 
El texto es una emisión hablada o escrita que puede suponer cualquier 
longitud que tenga una unidad , cuya extensión depende de la intención del 
emisor y su constitución se encuentra relacionada por todas las partes en 
la que no pueda eliminarse una sin destruir la totalidad. (p. 18) 
 
Lozano, Peña y Abril (1999) consideran que el texto es cualquier tipo de 
comunicación que ha sido registrada en un determinado sistema de signos que 
presenta un pueblo o grupo humano (p. 18). 
 
Bajtin (1977, citado Por Lozano, Peña y Abril, 1999) señala que el texto es 
una realidad inmediata que supone la convergencia entre diversas disciplinas y 
pensamientos de la época (p. 17). 
 
Lotman y Piatigorsky (1968, citado Por Lozano, Peña y Abril, 1999) definen 
al texto como información semiótica singular, que se encuentra cerrada entre sí, 
conferida de un significado y de una función singular y que no se puede 
descomponer. 
 
  De igual modo. Dressler (1974, cit. Por Lozano, Peña y Abril, 1999) 
considera en definir el texto como un enunciado lingüístico concluso. 
 
  De todos estos aportes referidos al texto se puede determinar que el texto 
es considerado para muchos un todo que ofrece una información determinada, el 
cual supone ir conectada a varias disciplinas y la descomposición de la misma 







El texto escrito 
Díaz (2009) hace referencia a la diferencia entre texto y texto escrito: mientras 
que el primero, puede referirse solo al hecho de mencionar una sola oración y que 
su naturaleza no es exacta, pues refleja la diversidad de connotaciones; el 
segundo, refiere a una amplitud en la expresión que puede producir e interpretar 
de acuerdo al propósito del investigador. 
 
Conforme a lo planteado por el autor, es necesario detallar que existe una 
diferencia entre texto, texto escrito y discurso, por ello, las escuelas de Teoría del 
Discurso señalan que no podemos llegar a la conclusión que un texto  es un 
discurso; puesto que demanda un mayor grado de racionalidad en la producción. 
 
Producción de textos  
Pérez (2005) sostiene que la producción de un texto no es una actividad sencilla 
de realizar o re direccionar, sino que constituye una acción muy compleja que 
demande el desarrollo de otras actividades con las que se encuentre relacionada 
y que demande esfuerzo.   
 
Es un proceso cognitivo de gran complejidad en la que intervienen un 
agregado de habilidades mentales como atención, creatividad, 
comprensión, abstracción, análisis, etc. El modelo busca transformar la 
lengua en un texto escrito coherente. No se debe desaprovechar la 
importancia que tiene todo texto creado que es un producto comunicativo 
por lo que ello debe responder a las características del sector al que va 
dirigido. 
 
Cualidades del texto escrito 
Todo texto escrito tiene propiedades o cualidades lingüísticas que debe reunir, la 
enseñanza de la escritura, en muchas oportunidades se enfoca a la enseñanza de 
la gramática y ortografía española, dejando de lado estos criterio importantes para 
la redacción de texto como la coherencia, cohesión y adecuación de aspecto 







conocer para no incidir en la redundancia (Cassany, 1999). 
 
Coherencia 
Es considerado por el autor uno de los conceptos de mayor preponderancia 
puesto que admite el concepto de gramaticalidad en el ámbito textual. 
Observemos un ejemplo que permita diferenciar esta situación: 
 
(a) Los bomberos apagaron el incendio. 
(b)  El bomberos han apagado las incendios. 
 
En ambas oraciones, se puede observar la diferencia, mientras que el (a) es 
gramatical, el (b) agramatical, a partir de los ejemplos presentados, el hablante 
considerará coherente aquella oración que esté bien formada, donde su 
significado y adaptación a la a la situación no genere confusiones o 
incongruencias de cualquier tipo. 
 
El concepto de coherencia proviene de la lingüística del texto Bernárdez (1982 y 
1995, citado Por Cassany, 1999) que señala que la coherencia tienen un carácter 
necesariamente pragmático, semántico e incluso gramatical, que incluye la 
formación de oraciones complejas que incluye algunos aspectos como: 
 
Fuerza ilocutiva y perlocutiva; que presume la relación entre el propósito del 
autor del texto, el contenido semántico y la situación comunicativa (género 
discursivo, interlocutor, canal). 
 
Construcción del significado; que consiste en la predilección del contenido 
según el contexto y el bagaje informativo que tienen el interlocutor. Referida a la 
macroestructura del texto. 
 
Estructura y progresión de la información; es el orden lógico de los datos, que 
admite el uso de superestructura particulares a cada género y la cubierta 







Párrafos y apartados;  es la organización  del contenido en unidades compactas, 
ordenadas de manera jerárquica y graficadas. 
 
Cohesión  
Es el conjunto de relaciones entre cada uno de los distintos elementos que 
comparte un texto, el cual permite al lector poder interpretarlas. 
Entre ellos podemos mencionar por ejemplo: en cambio, en primer lugar que 
vienen a ser recursos cohesivos; aquel como elemento que conecta a elementos 
anteriores y posteriores; o elipsis de algunos sujetos Juana se acercó; se levantó. 
 
Para establecer una distinción entre coherencia y cohesión es que mientras en 
primero se centra en los aspectos macro del texto, el segundo se centra en los 
aspectos micro como: anáforas, marcadores discursivos, entre algunos podemos 
mencionar los siguientes: (Cassany, 1999). 
 
Mecanismos de repetición; dentro de los mecanismos de repetición se  tienen el 
uso de los procedimientos sintácticos, semánticos y pragmáticos  para no 
mencionar los mismos elementos presentes o ya mencionados: anáforas, 
catáforas, elipsis, sustantivos, etc. 
 
Marcadores discursivos; o también llamados marcadores de discurso o 
textuales, los cuales permiten guiar las inferencias que realiza el lector, sirve para 
establecer nexos entre ideas. 
 
Cadenas nominativas; es la selección de ciertos términos que comparten 
similares campos semánticos, que se usan con el fin de no redundar, entre ellos 
tenemos los hipónimos, hiperónimos, sinónimos, etc. 
 
Sucesión de tiempos verbales; sugiere elegir y coordinar el tiempo, el modo, el 
aspecto verbal conforme al tipo de texto que se esté elaborando, de igual manera 









Adecuación es considerado un concepto pragmático puesto que se centra en el 
grado de adaptación del discurso a la situación comunicativa existente. En 
muchas oportunidades conforme al grado de instrucción o a la formalidad o 
informalidad de la situación, adaptamos el discurso que tenemos. 
 
 Por ello, para adecuar el texto, se considera la elección y mantenimiento del 
dialecto y del registro: (Cassany, 1999). 
 
Dialecto; el uso continuo, sostenido y congruente de la variedad dialectal del 
mismo grupo familiar, local, para adecuarla a la situación comunicativa de ese 
contexto. 
 
Registro; el uso del registro debe ser apropiado al contexto comunicativo, que se 
puede debe al grado de formalidad de una situación, el propósito comunicativo, el 
tema de discurso, etc. 
 
Inscripción del anunciador; las formas de modalización se encuentran 
presentes en el desarrollo del discurso, el uso de nombres personales, cargos y 
atributos, así como formas pronominales. 
 
Corrección 
Hace referencia al conjunto de normas que son establecidas por  las autoridades 
legítimas lingüísticas de una determinada comunidad de habitantes. Se dice que 
el texto o enunciado es correcto cuando sigue las convenciones gramaticales 
lingüísticas. En nuestro caso, la Academia Española de la Lengua, es la que nos 
norma, por ello no podemos decir haiga en vez de haya. 
 
A diferencia de las producciones literarias que según el estilo del autor, pueden 
salirse un poco de las normas, los trabajos académicos, tesis, guardan aspectos 









También conocido como variación, el cual refiere  a la calidad de los rasgos 
estilísticos y expresivos de un escrito, no se utiliza mucho en el campo educativo, 
incluso específicamente en el campo de la evaluación puesto que se desarrolla 
cuando se ha alcanzado la madurez  sintáctica, es decir el redactar no concibe 
reiteraciones de elementos dentro de un mismo  párrafo, hace uso de un léxico 
diverso y muy pulido. Hace uso de una prosa muy cuidado empleando elementos 
retóricos. Incluye entre otros aspectos: (Cassany,1999). 
 
Léxico; riqueza de uso de las palabras adecuadas, precisas dentro del texto, el 
cual puede sugerir la poetización para seleccionar el término adecuado. 
 
Sintaxis;  dentro de la sintaxis  se observa el grado de complejidad del escrito, 
haciendo uso de la yuxtaposición, coordinación y subordinación en la construcción 
gramatical; así como el uso de conjunciones, incisos largos, etc. 
 
Puntuación y otros signos tipográficos; el uso de los signos de puntuación es 
un proceso complejo y que demanda el usar de manera adecuada la gramática. 
Conocer las reglas que demanda su uso en las frases adecuadas genera una 
complejidad en el escrito que le ofrece más formalidad y madurez discursiva. 
Entre los signos  más habituales tenemos: la coma, el punto, los dos puntos y los 
menos usados como: el punto y coma, guion largo, paréntesis, etc. De la misma 
manera en un escrito académico que sigue normas encontraremos la cursiva, la 
negrita, sangrados, etc., referidas a recursos tipográficos. 
 
Retórica; las figuras retóricas son empleadas para embellecer o darle un tono 
más expresivo al escrito, hace uso de metáforas, hipérboles, etc. Estos recursos 
poéticos permitirán convencer con el escrito a los lectores. 
 
Principios de la producción de textos escritos 
Camps (2003) sostiene que existen principios  referidos a la producción de textos 







Tabla 3  
Principios de la producción de textos escritos. 
Creatividad Este principio se basa en realizar nuevas actividades no solo para el 
beneficio propio sino para el de los demás, como de la misma manera 
enriquecer la vida, haciendo uso del potencial que llevamos dentro de 
cada uno. 
Innovación Basada en la manera de crear y recrear la realidad circundante que no 
solo involucra el desarrollo personal, sino social de la persona. 
Libertad Principio basado en brindar un escenario de confianza y seguridad, 
donde el estudiante pueda expresar de manera libre sus emociones y 
sentimientos con naturalidad y sin restricciones. 
Socialización Facilita que los estudiantes puedan realizar actividades donde se 
enfrenten a ellos mismos, puedan intercambiar experiencias para el logro 
de una mejor convivencia y buscar no solo nuevos propósitos de vida 
sino metas alcanzables.  
Dinamismo Basado en el desarrollo de actividades por parte de los estudiantes en la 
construcción de sus propios aprendizajes. 
Valoración  Es la valoración de su propia producción y el de los otros que lo rodean. 
Nota: adaptado de Camps (2003). 
 
Etapas de producción de textos  
Cassany (1994) señala que para realizar un buen texto escrito  que presenta 
procesos de complejidad, se producen una serie de etapas básicas, las que se 
detallaran a continuación: 
 
Pre – escritura 
La primera etapa intelectual e interna en la que el redactor estructura su 
pensamiento aunque no ha escrito ninguna frase por el momento. Para ello, es 
necesario tener un conocimiento de la lengua el cual no solo se limita a conocer el 
nivel léxico y gramatical, sino a la organización de ideas, párrafos y textos de 
cualquier tipo y temática. Por eso, es necesario analizar el tipo de texto que se va 









Como no es sencillo elaborar un texto a partir de un contenido 
desconocido, es importante documentarse, ampliar la información y aclarar el 
tema de lo que se va a redactar. Hay que considerar que es necesario precisar el 
fin del escrito a los lectores que van dirigidos, puesto que no solo puedan generar 
malas interpretaciones, sino dificultades en el proceso de comprensión. 
 
Los lectores expertos, se preocupan más en pensar cuál será la primera 
impresión del lector al momento de interactuar con el texto. 
 
Escritura 
Al iniciar la redacción se sugiere que el estudiante o escritor, esquematice sus 
ideas de manera organizada, mencionando los puntos de los cuales tratará. Es 
esta fase no es importante hacer la corrección de lo escrito, sino considerar las 
ideas adecuada en la posición correcta, si se tuviera dudas al respecto de la 
ortografía o de la estructura de la oración, se sugiere marcarla, subrayarla y 
seguir escribiendo. Lo importante e esta fase es desarrollar la cantidad de ideas 
presentadas en el esquema (Cassany, 1999). 
 
Re-escritura 
Es conveniente dejar “enfriar” el escrito antes de someterlo a revisión. Esto 
sugiere que es necesario considerar un tiempo prudencial antes de observar, 
revisar y redactar la versión final del escrito. Es necesario en esta etapa, realizar 
las correcciones oportunas  de ortografía, sintaxis, adecuación semántica, etc. El 
texto va haciendo forma, se rehace, se incluyen nuevos términos, ideas o 
comentarios hasta tener el producto final (Cassany, 1999). 
 
Tipología de la producción escrita 
Vela, García y Peña (2005) señalan que existen una diversidad de textos, que 
puede responder a los criterios: ya sea por el tema, la forma, el objeto 
comunicativo, por su modalidad, a través del presente estudio nos enfocaremos a 
determinar las tipología en cuanto a su modalidad; sin embargo, para efectos 







narrativos y expositivos. 
 
Figura1: tipología de los textos académicos.
 
 
 Tipos de texto  
 









































RESPONDE A LA 
PREGUNTA 
ESTRUCTURA TIPO DE LENGUAJE MODELOS 
NARRATIVO Relata hechos y 
acontecimientos que les 
suceden a ciertos 
personajes. 
¿Qué pasa? Este tipo de texto presenta: 
Inicio: presenta el espacio, tiempo y a 
los personajes. 
Nudo: implica el hecho más importante 
de la narración. 
Desenlace: abarca el desenlace o final 
del hecho o acontecimiento. 
Uso de verbos de 











EXPOSITIVO Explica de manera 
objetiva y clara  un hecho. 
¿Por qué es así? Recurre a : 
Introducción: presenta el tema a 
desarrollar. 
Desarrollo: expone cada una de las 
ideas de manera clara y objetiva. 
Conclusión: cierra y resume las ideas 
más importantes. 









ARGUMENTATIVO Defiende las ideas y 
opiniones de  un escritor. 
¿Qué pienso? ¿Qué 
te parece? 
Presenta: 
Tesis: determina la postura o posición 
de un tema. 
Introducción: presenta  el tema de 
acuerdo a la postura. 
Argumentos: defensa  de la tesis 
propuesta. 
Conclusión: cierre de la tesis en la que 
plantea un resumen. 
Presencia de verbos 
que expresan opinión. 
Artículo de opinión, 
debate, defensa, 










DESCRIPTIVO Indica cada una de las 
características de objetos, 
personas, animales, 
lugares, sentimientos, etc. 
¿Cómo es?  Es variada: 
De los general a lo particular. 
De la forma al contenido. 
De lo estático al movimiento 







INSTRUCTIVO Propone una serie de 
pasos ordenados. 
¿Qué se hace? Contiene: 
Meta: fin de los que se desea realizar. 
Materiales: elementos o insumos a 
usar. 
Procedimiento: pasos o secuencia a 
realizar. 
Presencia de 
conectores de orden y 
verbos de acción. 
Leyes, normas, 
recetas de cocina, 
manuales,  
DIALOGADO Expresa las emociones de 
cada integrante de un 
diálogo. 
¿Qué dicen? Saludo: presentación del tema, 
reconocimiento de los participantes. 
Desarrollo conversacional: preguntas o 
presentación del tema a dialogar.  






PREDICTIVO Anticipa a los hechos o 
situaciones que se 
llevarán a cabo. 
¿Cómo será? ¿Qué 
pasará? 
Su estructura depende del acto 
predictivo. 



















Dimensiones de la comprensión de textos escritos 
Para el desarrollo de la variable de producción escrita, se tomará en cuenta las 
siguientes dimensiones: 
 
Dimensión 1: comprensión de textos escritos narrativos 
Carneiro (2014) al igual que muchos autores, señala que los textos narrativos 
tiene como intención transmitir las representaciones ofrecidas por su máquina de 
escribir o computadora.  Para ello debe contar con una serie de anécdotas que 
contará dadas en su aprendizaje y uso, las cuales se combinan con las 
reflexiones y recuerdos. 
 
Ante este apartado, la intención narrativa de este tipo de texto es mostrar lo 
que el autor utiliza o aprendido en su proceso de interacción o creación de un 
mundo alterno, esta intención es mostrar la reflexión o desenlace a la que ha 
llegado el autor a través de lo realizado. 
 
Marín (2008) señala que los textos narrativos comunican hechos o 
acontecimientos, dispuesto a una secuencia con jerarquía causal y cronológica: 
ante ello, se señala que existen acontecimientos que son el resultado de hechos 
antes realizados; de la misma manera existen acontecimientos que pueden ocurrir 
antes que otros, de manera esporádica.  
 
Todas estas acciones, se le atribuye a sujetos que realizan o sufren el efecto, 
a los cuales se le añaden recursos lingüísticos como: 
 
a) Sustantivos y modificadores. 
b) Uso total de verbos y predicados. 
c) Uso de marcadores discursivos, conectores. 
d) Adverbios de lugar. 
 
Para Cuetos, Ramos y Ruano (2004), señalan la denominación de narración al 







definida: introducción, suceso y desenlace, en los que se puede observar: 
contenido y coherencia-estilo. En dicho contenido se puede evidenciar un inicio 
con referencia al tiempo y al lugar, descripción de los personajes, sucesos con 
consecuencias y un desenlace. Para lograr la coherencia estilo las Tipos de texto 
Por su tema Por su forma que se emiten Por su objeto comunicativo Por su 
modalidad Descriptivos Expositivos Narrativos Argumentativos Informativos 
Prescriptivos Persuasivos Estéticos Orales Escritos Literarios Científicos 
Publicitarios Periodísticos 12 ideas deben presentar continuidad lógica, sentido 
global y unitario de la historia, figuras literarias, diferentes tipos de oraciones y 
riqueza de vocabulario.  
 
Los principales textos narrativos Según Vela, García y Peña (2005), son: La 
fábula que para muchos es  una pequeña narración de hechos imaginarios que 
deja una enseñanza. El relato que consiste en realizar una narración en prosa de 
hechos reales o ficticios. El cuento que es una narración de incidentes en torno a 
un personaje. La leyenda que narra un suceso maravilloso basado en algo real, 
pero transformado por la fantasía popular. Este tipo de textos son de uso 
frecuente en el aprendizaje.  
 
Dimensión 2: comprensión de textos escritos expositivos 
Carneiro (2014) señala que la exposición es una presentación de un manuscrito 
ordenado, y coherente en la que se presenta un tema, pero se puede tocar varios 
aspectos sobre ese tema. La intención o propósito que se tienen a partir de estos 
tipos de textos es la de informar sobre un determinado tema. 
 
 El autor presenta que el fin de este tipo de texto es brindar la información 
necesaria para conocer un tema determinado. 
  
Para Cuetos, Ramos y Ruano (2004), el presente tipo de texto tiene por 
finalidad el transmitir información de manera clara, ordenada y precisa, con este 
se señala que no se limita simplemente a proporcionar datos sino que además 







características principales la preponderancia de oraciones enunciativas, se 
escribe en tercera persona, los verbos de las ideas principales se conjugan en 
modo indicativo, se emplean términos técnicos o científicos y no se utilizan 
expresiones subjetivas.  
 
Según Vela, García y Peña (2005), el receptor tiende a determinar el 
carácter del texto expositivo, bajo esta perspectiva tenemos: los textos 
divulgativos que desarrollan un tema de logro general para un receptor no 
especializado en ese tema, evitando, dentro de lo posible los tecnicismos, 
apoyándose con ejemplos y explicaciones claras y los textos especializados que 
desarrollan un tema que exige, del receptor, unos conocimientos previos, 
presentan una mayor precisión, con un léxico especializado (tecnicismos) y puede 
incluir códigos formales (matemáticas, físicos, biológicos, fonológicos, etc.). Estos 
tipos de textos están presentes en los tres niveles de la educación básica en las 




1.3.1  Justificación práctica 
 
Por ser una investigación de corte correlacional, no tienen un fin práctico. Sin 
embargo, la presente investigación propone no solo observar la correlación 
existente entre ambas variables sino el asidero de más investigaciones que 
puedan disminuir las dificultades en estudiantes en  relación a la producción 
escrita, que como se sabe a través de las pruebas PISA hay deficiencias y es 
necesario establecer programas de intervención para aumentar la producción. 
 
1.3.2. Justificación científica 
 
La presente investigación  genera un aporte científico, puesto que se  ampliará la 
información referida a la comprensión de textos escrito puesto que a través de la 







coherencia textual, cohesión textual y adecuación, se incrementará la información 
teórica, ampliándolo con la mención de varios autores referidos al tema tratado. 
De la misma manera, se ampliará el tema de la inteligencia emocional ofrecida 
por Bar On, así como observar la relación entre ambas variables de estudio lo que 
permitirá conocer más sobre el tema y las dificultades que se puedan presentar 
en estudiantes de IV ciclo de la educación básica. 
 
1.3.3 Justificación metodológica  
 
La presente investigación permitirá analizar las propiedades psicométricas del test 
de producción de textos escritos PROESC de Cuetos et al, (2007) y el Inventario 
emocional Conociendo mis emociones,  de Bar On (1994). La investigación 
permitirá contar con dos instrumentos de medición válidos y confiables para su 
aplicación a la muestra señalada y obtener los datos necesarios para establecer 




A nivel internacional, se observa que la escritura y la lectura son algunas de las 
capacidades fundamentales que debe desarrollar todo estudiante en el proceso 
de adquisición de una lengua en la etapa de la escolaridad. Todo estudiante en su 
formación básica debe adquirir no solo la conciencia fonológica, sino ampliar su 
léxico, el manejar la correcta redacción de textos en su vida diaria. Sin embargo, 
se señala que los docentes que imparten el curso de comunicación, sobre todo en 
las materias básicas y sobre todo en estos docentes de lenguaje, se intensifica en 
ofrecer una adecuada corrección gramatical y ortográfica de los textos. Asimismo, 
docentes de diversas asignaturas, terminan incidiendo que los docentes de 
lenguaje deben guiar los procesos de producción señalando que su labor es solo 
evaluar su materia y no las otras. 
 
Es por ello, que la prueba de Tercer Estudio Regional Comparativo y 







de la Calidad de la Educación  (LLECE), que se enmarca dentro de las acciones 
globales de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina 
y el Caribe (DREALC / UNESCO)donde se evalúa la calidad de la educación 
impartida en Latinoamérica y el Caribe, los cuales señalan cifras alarmantes en la 
producción de textos escritos, falencia al reconocer su propia gramática, así como 
casos de coherencia. 
 
Los resultados de esta prueba realizada a estudiantes de sexto de primaria, 
señalan que los estudiantes no alcanzan el promedio en comprensión de textos, 
puesto que dentro de esta prueba se evalúa habilidades metalingüísticas, 
comprensión lectora y producción de textos escritos, demostrando inefectividad  
en dicha prueba que ofrece como resultado que los estudiantes no conocen su 
propia gramática. 
 
Ferreyro y Teberosky (1979) citado por Ramos (2011) trabajaron un libro 
en el cual presentan que la producción de textos se viene trabajando desde hace 
más de treinta años y que la idea de copiar un texto o enunciado, no es igual a la 
mera actividad de escribirlo; Por ello, muchos países de América Latina 
incorporaron modelos y planes nacionales, con el fin de incrementar el hábito de 
la redacción.  
 
A nivel nacional, la problemática se agranda puesto que en la capital del 
Perú donde se concentra una gran proporción de estudiantes, la situación es 
similar. Es por ello, que los resultados presentados por la IV Evaluación Nacional 
de Rendimiento Estudiantes (2004) señala que el 53.4 % de docentes de las 
zonas rurales, no cumplen con el currículo referido a la producción de textos. Ante 
esto, una de las principales medidas que adopta Consejo Nacional de Educación  
(2006) es establecer de manera concertada estándares nacionales de aprendizaje 
que permitan desarrollar el áreas de comunicación, no solo a lo referido a 
comprensión de texto, sino a la producción textual, manejando los diversos tipos 








A partir de esto, la participación del Perú en las pruebas PISA en el 2001, 
muestran resultados desalentadores, donde nuestro país se ubica en el último 
lugar de los 43 países participantes en esos años. Años posteriores (2003 y 2006) 
el Perú no participa; sin embargo, en el 2009 se vuelve a presentar y los 
resultados fueron los mismos. 
 
Al respecto Trahtemberg (2010) termina uno de sus artículos de su blog 
señalando lo siguiente “Si no podemos dar saltos grandes en la próximas 
décadas, el Perú tendrá el status de un analfabeto mundial” esta apreciación nos 
lleva a reflexionar sobre la necesidad que se tiene en las políticas de educación 
peruana, para invertir en fomentar la lectura y escritura de nuestros niños, puesto 
que si no comprendemos, ni producimos, nos veremos con déficit ante la 
demanda mundial. 
 
Ante esto, el Diseño Curricular Nacional (2009) tiene como uno de sus 
propósitos “Garantizar el conocimiento del castellano para un uso tanto oral como 
escrito”. El área de comunicación integral que se desarrolla desde los primeros 
ciclos de la Educación Básica Regular hace presente pre-concepciones referidas 
al reconocimiento de grafías que irán adoptando para el inicio de la escrita. 
Además, esta área se encarga de fomentar tres capacidades básicas en los 
estudiantes que dentro de ellas están: la comprensión de textos orales y escritos, 
producción escrita y expresión oral. 
 
A nivel regional, las investigaciones que se han realizado demuestran la 
dificultad que tienen los niños de primaria y de igual manera secundaria en cuanto 
a escritura. Es cierto que la gran cantidad de población peruana se encuentra 
ubicada en la región de Lima; no obstante, hay que considerar que al estar cerca 
de la DREL, MINEDU y otras instituciones, la realidad sigue siendo la misma. Si 
comparamos la realidad de un niño de Lima como el de otras regiones del Perú, 
se tendrá un mayor desenvolvimiento en los niños de la región, pero esto no es 








A nivel local, el distrito de San Juan de Lurigancho considerado como un 
distrito emergente, donde la mayor cantidad de la población procede de diversas 
regiones del Perú presenta una situación alarmante, puesto que los padres de los 
niños del distrito, en su gran mayoría no han estudiado, ni han culminado sus 
estudios. Esto presenta un factor negativo para aquel niño que al consultar a sus 
padres sobre las tareas, genera miedo en los padres al ver algo desconocido así 
como miedo en los niños  al no saber a quién consultar además, si a esto le 
añadimos la calidad de maestros en la zona. No se puede exigir mucho. Por eso, 
terminamos en un nivel en la comprensión y producción inferior al docente, si este 
docente tiene problemas en estos campos, lo más probable es que el estudiante 
también los tenga. 
 




¿Qué factores emocionales inciden en la producción de textos escritos en 




Problema específico 1 
 
¿Qué factores emocionales inciden en la producción de textos escritos narrativos 
en estudiantes de sexto de primaria, san Juan de Lurigancho, 2016? 
 
Problema específico 2 
 
¿Qué factores emocionales inciden en la producción de textos escritos expositivos 











1.5.1. Hipótesis general  
 
Existen factores socioemocionales que inciden en la producción de textos escritos 
en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2016. 
 
1.5.2. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
 
Existen factores socioemocionales que inciden en la producción de textos escritos 
narrativos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existen factores socioemocionales que inciden en la producción de textos escritos 





1.6.1. Objetivo general  
 
Determinar los factores emocionales  que inciden en la producción de textos 











1.6.2. Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar los factores socioemocionales que inciden en la producción  de textos 
escritos narrativos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2016. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar los factores socioemocionales que inciden en la producción de textos 
escritos expositivos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 



















































2.1. Variables de investigación 
 
Variable 1: Factores socioemocionales 
 
Definición Conceptual:  
 
Para Bar On (1997) define esta variable como una variedad de aptitudes, 
competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la capacidad de un 
individuo para lograr el éxito en el manejo ante su entorno. 
 




Para Cuetos, Ramos y Ruano (2004) la escritura es considerada una destreza de 
gran complejidad ya que atiende varios aspectos de manera simultánea. Esta 
actividad permite pensar en el mensaje así como en las palabras que serán 
necesarias para expresar eso que se quiere trasmitir, así como elegir las palabras 




















2.2. Operacionalización de la variable 
 
Tabla 5 
Operacionalización de la variable factores socioemocionales. 
 






Comprende sus emociones, 
las expresa sin dañar a los 
demás, reconoce sus 

















El inventario está 
compuesto por 60 
reactivos de opción 
múltiple, donde: 
 
Muy rara vez = 1 
Rara vez = 2 
A menudo = 3 









55 a + 
Alto 
46 a 54 
Promedio 
37 a 45 
Bajo  
28 a 36 
Muy bajo 





Comprende fácilmente los 
sentimientos de los demás 





2, 5, 10, 14, 20, 24, 











Se adapta con facilidad a los 
cambios ambientales y aplica 
estrategias en la solución de 
problemas cotidianos 
 
Controla sus impulsos, 
demuestra calma y 
tranquilidad ante situaciones 
adversas o eventos 
estresantes 
 
3, 6, 11, 15, 21, 26, 





12, 16, 22, 25, 30, 





Se siente satisfecho con su 
vida y mantiene una actitud 




1, 4, 9, 13, 19, 23, 
29, 32, 37, 40, 47, 
50, 56, 60 













Operacionalización de la variable producción de textos escritos. 















 Tiempo y lugar 
Descripción física y psicológica 




 Sentido global y unitario 
Figura literaria 
Oraciones complejas 
 Expresiones y vocabulario. 
 
Dos rasgos definitorios 
Aspecto físico 
Forma de vida y Hábitat  
Dos tipos o razas 
Redacción a más de la mitad de la hoja 
Organización  
Unidad temática y coherencia 
Vocabulario técnico 
Utiliza expresiones 






El test está 
compuesto por 20 
ítems que se 
califican 
verificando la 
presencia de los 
indicadores 
en el texto 
redactado,  donde: 
 
0 = respuesta 
incorrecta 









Logro   
17 a +  
En proceso 
11 a 16 
No logro 







1, 2, 3, 4, 5, 6, 





11, 12, 13, 14, 









Siendo que la metodología comprende al conjunto de métodos que determinarán 
la investigación realizada, esta comprende los siguientes: 
 
2.4. Tipo de estudio 
 
La investigación es de tipo aplicada, pues se caracteriza por su ventaja en la 
aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 
consecuencias prácticas que de estos se deriven (Sánchez y Reyes, 2015). 
Busca conocer la realidad para plantear soluciones concretas, reales, factibles y 







las universidades (Valderrama, 2015).  
 
 Además, por su nivel o alcance, este estudio es explicativo. Puesto que su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta. En el presente caso, se busca identificar cuáles son los factores 
socioemocionales que inciden en la producción de textos escritos en estudiantes 
de sexto grado de primaria (Hernández, Fernández y Batista, 2014).  
 
 Respecto al método empleado, se utilizará el hipotético-deductivo. Puesto 
que se analizará a partir de una indagación de casos particulares se plantea un 
problema de estudio, que mediante un proceso de inducción remite a una teoría. 
Asimismo, partiendo del marco teórico se formula una hipótesis mediante un 
razonamiento deductivo (Valderrama, 2015). Este ciclo completo de inducción y 
deducción se conoce como método hipotético-deductivo, y se cimenta cuando se 
acepta cuando en los objetos, procesos y fenómenos del mundo coexiste una 
definitiva categorización que permite manifestar regularidades, tendencias, leyes, 
las cuales se adelantan en forma de hipótesis para extraer de ellas conclusiones 




El diseño de investigación es no experimental con corte transversal. Es no 
experimental porque se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para analizarlos sin manipular deliberadamente las variables (Hernández 
et al., 2014).  
 
Asimismo, es de corte transversal ya que tiene como finalidad describir 
variables y analizar su incidencia en un momento dado (Hernández et al., 2014, p. 
154). 
 
Finalmente, de acuerdo a Hernández et al., el diseño es correlacional-







variables en un momento determinado en términos de la relación causa-efecto. En 
estos diseños, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad o suceden 
durante el desarrollo del estudio, y quien investiga los observa y reporta 
(Hernández et al., 2014). 
 




La población es un conjunto finito o infinito de elementos como: personas, 
animales o cosas que tienen características comunes y sobre los cuales el 
investigador realiza un estudio en un determinado espacio y tiempo (Guillén, 
2015).  
 
 Sin embargo, para Bernal (2010), se podría definir a partir de los siguientes 
términos: elementos de estudio, unidades de muestreo, alcance y tiempo. En esta 
investigación, tenemos: 
 
Elementos de estudio o unidad de análisis: estudiantes de sexto grado de primaria 
Unidades de muestreo: Instituciones educativas públicas 
 
Alcance: Distrito de San Juan de Lurigancho 
Tiempo: año 2016 
 
El marco muestral se refiere a la lista, el mapa o la fuente de donde pueden 
extractarse todas las unidades de muestreo o unidades de análisis en la 
población, y de donde se tomarán los participantes del estudio. En este caso, está 
constituido por 10112 estudiantes de sexto grado de primaria matriculados en las 











Distribución de estudiantes de primaria del distrito de San Juan de Lurigancho por 
grado, tipo de gestión, área geográfica y sexo. 
 
Concepto Total 
Gestión Área Sexo 
Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino 
Total  103,307 58,736 44,571 103,307 0 52,598 50,709 
Primer grado 17,809 9,561 8,248 17,809 0 9,030 8,779 
Segundo grado 19,004 10,362 8,642 19,004 0 9,615 9,389 
Tercer grado 17,513 9,755 7,758 17,513 0 9,025 8,488 
Cuarto grado 16,107 9,559 6,548 16,107 0 8,296 7,811 
Quinto grado 16,011 9,387 6,624 16,011 0 8,156 7,855 
Sexto grado 16,863 10,112 6,751 16,863 0 8,476 8,387 




Hernández et al., (2014) anotan que la muestra es, en esencia, un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población.  
 
Asimismo, Bernal (2010), sugiere los siguientes pasos para definir una 
muestra: 
 
Definir la población 
Identificar el marco muestral 
Determinar el tamaño de la muestra 
Elegir un procedimiento de muestreo 
Seleccionar la muestra 
 









 A continuación se describe a la muestra de la investigación por Institución 
educativa, edad y sexo. 
 
Tabla 8. 
Distribución de los sujetos de la muestra de estudio por Institución educativa  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
  
Tomás Alva Édison 27 13.5 13.5 13.5 
San Marcos 32 16.0 16.0 29.5 
Héroes del Cenepa 102 51.0 51.0 80.5 
Javier Heraud Pérez 39 19.5 19.5 100.0 
Total 200 100.0 100.0   
 
 
 Figura 2. Distribución de los sujetos de la muestra de estudio por Institución 
       educativa 
  
En la tabla 8 y la figura 2 se aprecia que el 51 % de los participantes son del 
colegio Héroes del Cenepa, el 20 % del colegio Javier Heraud Pérez, el 16 % del 









 Tabla 9. 
 Distribución de los sujetos de la muestra de estudio por edad y sexo 
 
Sexo 




10 1 4 5 
11 60 70 130 
12 30 28 58 
13 4 3 7 
Total 95 105 200 
 
En la tabla 9 se observa que el rango de edad de la muestra de estudio fluctúa 
entre los 10 y 13 años; asimismo, se nota que la cantidad de hombres y mujeres 
es similar.  
 
2.6.3. Muestreo  
 
La información aportada por la muestra tiene una utilidad que depende de cómo 
fueron seleccionados sus elementos (Valderrama, 2015). A esto se le conoce 
técnicamente como muestreo y consiste en un conjunto de procedimientos 
mediante los cuales se selecciona de un universo determinado, llamado 
población, un subconjunto que recibe el nombre de muestra, con el objetivo de 
llegar al conocimiento de determinadas características de los elementos de la 
población a través de la observación y generalización de esas características 
presentes en los elementos de la muestra (Bologna, 2013). 
 
 En esta investigación se consideró el muestreo no probabilístico 
intencional. Según este procedimiento, la muestra se integra con individuos que el 
investigador estima “típicos” o representativos de la población en que se está 
interesado (Alarcón,  2013).  En este caso, los estudiantes de sexto grado de 
primaria se encuentran agrupados en las Instituciones Educativas públicas, de 
composición mixta pues albergan alumnos hombres y mujeres, comparten el 
mismo espacio geográfico, y son de condición socioeconómica baja, lo que las 








 En esta investigación se consideran los siguientes criterios de selección: 
 
Criterios de inclusión 
Se encuentran matriculados en las Instituciones Educativas en el año 2016 
Que asisten regularmente a clases 
Que acepten participar voluntariamente del estudio 
Que completen correctamente los protocolos de evaluación 
De 11 a 13 años de edad 
 
Criterios de Exclusión. 
No se encuentran matriculados en las Instituciones Educativas en el año 2016 
Que no asisten regularmente a clases 
Que no acepten participar voluntariamente del estudio 
Que no completen correctamente los protocolos de evaluación 
Fuera del rango de edad entre 11 y 13 años de edad 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.7.1. Técnicas de encuestas 
 
Encuesta 
Se emplea la técnica cuantitativa de la encuesta escrita bajo la modalidad de 
cuestionario autoadministrado. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
 La encuesta es “una técnica que pretende obtener información que 
suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación a un 
tema particular” (Fidias, 2012, p. 72). Su aplicación puede ser oral o escrita, es 
oral cuando se aplica mediante una entrevista y es escrita cuando se usa un 
cuestionario (Valderrama y León, 2009, p. 88). El cuestionario es “un conjunto 
ordenado de preguntas destinado a obtener información relativa a los objetivos de 
la investigación” (Alarcón, 2013. p. 247). Se denomina autoadministrado porque 







2012, p. 74). Esto supone que se aplica, por lo general, en forma colectiva a 






Inventario de Inteligencia Emocional de Bar – On: ICE: NA en niños y 
adolescentes.  (EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory) 
 
Nombre del Instrumento: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar – On: ICE: 
NA en niños y adolescentes.  (EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory) 
Autor: Reuven Baron 
Año: 1997 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: evaluar  la inteligencia  emocional    de los  niños a  fin de identificar  a  
aquellos que   requieren  de  una oportuna intervención Psicopedagógica 
Población: Niños y Adolescentes de 7 y 18 años 
Adaptado en Perú por: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares del Águila (2003) 
Muestra= 3374 niños y adolescentes de Lima Metropolitana entre los 7 y 18 años. 
Número de ítem: 60 ítems 
Aplicación 
Aplicación: individual y colectiva 
Tiempo de administración: de 15  a 25 minutos 
Normas de aplicación: el examinado selecciona entre las cinco alternativas la que 
más representa su manera típica de sentir, pensar y actuar. 













Baremos para la interpretación de los factores socioemocionales 
Factor socioemocional Muy bajo Bajo Promedio Alto Muy alto 
Intrapersonal 11 14 17 20 21 a + 
Interpersonal 20 27 35 42 43 a + 
Adaptabilidad 25 30 34 39 40 a + 
Manejo del estrés 16 22 28 33 34 a + 
Estado de ánimo 27 36 45 54 55 a + 
 
Prueba de escritura de un cuento y  escritura de una redacción   de la 
Evaluación de los Procesos de Escritura  (PROESC) 
 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Prueba de escritura de un cuento y  escritura de una 
redacción   de la Evaluación de los Procesos de Escritura  (PROESC) 
Autores: Fernando Cuetos Vega, José Luis Ramos Sánchez Y Elvira Ruano 
Hernández. 
Año: 2004 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Evaluar los principales procesos implicados en la escritura, así como el 
reconocer algunos errores que puedan ocurrir en la redacción.  
Población: de 3er grado de educación primaria, hasta 4to año de educación 
secundaria. 
Número de ítem: 2 
Aplicación: Individual o colectiva. 
Tiempo de administración: Entre 20 a 25 minutos 
 
Normas de aplicación: El sujeto escribirá en primera instancia un cuento al cual 












Baremos para la interpretación del nivel de producción de textos escritos 
  No logro En proceso Logro 
Producción de textos escritos 10 11-16 17 a + 
Producción de textos escritos narrativos 6 7- 8 9 a + 
Producción de textos escritos expositivos 4 5 - 6 8 a + 
 
2.8. Métodos de análisis de datos  
 
Después de finalizada la fase de recolección de información, se seleccionarán los 
protocolos establecidos, considerando los criterios previamente para el estudio. A 
continuación, se usará la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2013 para elaborar la 
base de datos en la que se introducirán las respuestas de los participantes. Luego 
estos valores se exportarán al Paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 
24.   
 
Acto seguido, se analizó las variables de estudio y sus dimensiones teóricas, 
haciendo uso de la estadística descriptiva, a través de las medidas de tendencia 
central: media, mediana, y moda; medidas de dispersión: desviación típica y 
varianza; y puntajes percentiles para identificar los niveles o categorías en las que 
se clasifican a los sujetos de la muestra de estudio.  
 
Después, de someterse los datos a la prueba de distribución normal 
haciendo uso del estadístico de Kolmogorov-Smirnov y se constató que estos no 
se ajustan a la campana de Gauss, en la que se tiene que usar un estadístico no 
paramétrico. (Alarcón, 2013).   
 
Acto seguido, para la contrastación de hipótesis se utilizó el análisis de 
regresión logística multinomial. La que brinda información referente a relaciones y 
efectos naturales entre variables medidas, sin la manipulación premeditada de 







El estadístico razón de verosimilitud, es un aspecto muy importante para 
delimitar el ajuste del modelo en su conjunto, cuando el valor p hallado no 
sobrepasa de 0.05, la probabilidad de error es mínima, y se puede señalar que el 
modelo es de utilidad en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las 
categorías recogidas en la variable dependiente (García, Montero, Ruíz, Vázquez 
y Álvarez, 2008).  
 
La calidad del ajuste en la regresión logística multinomial se calcula por medio 
de coeficientes de determinación que se conoce como Pseudo R2. El primero es 
el coeficiente de Mc-Fadden, es usual considerar una buena calidad del ajuste 
cuando se encuentra entre 0,20 y 0,40 (Pando y San Martín, 2004).  El segundo 
es el R2 de Nagelkerke, cuyo rango es de 0 a 1, por eso puede descifrarse del 
mismo modo que el coeficiente de determinación de la regresión lineal tradicional, 
demuestra que la eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia de las 
categorías de la variable dependiente, lo cual revela al mismo tiempo que el 
porcentaje restante se debe a otras variables que no fueron consideradas en el 
modelo inicial (García et al., 2008). 
 
Luego, si al contrastar los datos de cada una de las variables independientes 
del modelo la significancia observada es menor al alfa asumido α= 0,05 se 
considera que la variable contribuye a la formación del modelo (García et al., 
2008). 
 
2.8.1. Validez y Confiabilidad. 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para Muñiz (2003) “Un instrumento se considera fiable si las medidas que se 
hacen con él carecen de errores” (p. 34). Por su parte, Sánchez y Reyes (2015) 
refieren que “La confiabilidad es el grado de consistencia de los puntajes 
obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomadas 







grado de varianza de las mediciones atribuibles a las fuentes de error (Alarcón, 
2013). Este principio tienen que ver con los errores cometidos en el proceso de 
medición (Martínez et al., 2014). En definitiva, la confiabilidad se refiere a la 
confianza que se tiene en los datos obtenidos (Valderrama y León, 2009) 
 
 La mayoría de las estimaciones se expresan como medidas de correlación 
y están en asociación al aspecto de se asume como causante del error de 
medición, es por ello que se encuentran varios tipos de confiabilidad (Delgado et 
al., 2006). 
 
 El coeficiente de estabilidad implica la constancia de los puntajes logrados 
en un test a través del tiempo y se puede determinar aplicando el instrumento 
bajo las mismas condiciones y con un intervalo establecido de tiempo a n conjunto 
de individuos en dos momentos diferentes para obtener un índice de correlación 
entre el test y el retest, utilizando generalmente el coeficiente r de Pearson 
(Delgado et al., 2066; Alarcón, 2013; Sánchez y Reyes, 2015 Valderrama, 2015). 
Pero también se puede establecer la confiabilidad por consistencia interna, esta 
forma se caracteriza por ser obtenida a partir de una sola aplicación de la prueba, 
evaluando el grado en que los ítems de un test están relacionados entre sí con 
respecto al puntaje total del instrumento, buscando reducir al máximo el error 
estándar de medición (Delgado et al., 2066; Alarcón, 2013; Sánchez y Reyes, 
2015 Valderrama, 2015). Los principales tipos de estimación de la confiabilidad 
por el método de consistencia interna son: 
 
 El método de división por dos mitades: requiere solo una aplicación y 
separa los ítems que pertenecen a la prueba en dos partes, comparando las 
puntuaciones de los dos segmentos, buscando obtener un índice de correlación 
entre ambas mitades. Se utiliza el coeficiente r de Pearson con un factor de 
corrección por medio de la fórmula de Spearman – Brown. 
 
 El coeficiente de Kuder - Richardson (KR – 20): requiere solo una 







(respuesta forzada) y no se posee la certeza de que tienen igual grado de 
dificultad. Se basa en el examen de las respuestas correctas y fracasos en cada 
ítem y la desviación estándar de los puntajes. 
 
 El coeficiente Alfa de Cronbach (α): requiere solo una aplicación y estima la 
consistencia interna de la prueba total. Se interpreta como el promedio de la 
correlación entre todos los reactivos que constituyen un test. Es considerado 
como una de las mejores medidas de la homogeneidad de un test. Se utiliza 
cuando los ítems que conforman la prueba son politómicos (respuesta múltiple). 
 
 En este estudio, con los datos obtenidos en la prueba del grupo piloto, se 
usarán los coeficientes de estabilidad por test – retest y el coeficiente de 
consistencia interna KR – 20 para la prueba de comprensión de textos escritos. 
En tanto que para la prueba de factores socioemocionales se manejara el 
coeficiente Alfa de Cronbach y el método de división por dos mitades. 
 
 En ese sentido, resulta importante mencionar que tanto Guillén (2015, 
p.76) como Valderrama (2015, p. 221) coinciden al señalar que los valores a partir 
de 0.60 se considera como moderados y se aproximan a ser confiables. 
 
La consistencia interna del instrumento se analizó a través de la Fórmula de 
Kuder-Richardson KR-20, ya que requiere de una sola aplicación y se utiliza 
cuando los reactivos son de tipo dicotómico u opción binaria, particularmente en 
pruebas de rendimiento donde las respuestas son forzadas, se califican como 
correctas o incorrectas y además no se posee la certeza de que tienen igual 













  Tabla 12: 
  Análisis de confiabilidad por Consistencia interna por KR-20 
Prueba KR-20 N de elementos 
Prueba de producción  
de textos escritos 
,82 20 
Prueba de producción  
de textos escritos narrativos 
,71 10 
Prueba de producción  
de textos escritos expositivos 
,75 10 
  
 En la tabla 12, se aprecia que el Coeficiente de consistencia interna KR-20 
encontrado muestra un valor de 0.82 para la prueba completa, 0.71 y 0.75 para 
las Sub-pruebas de textos narrativos y expositivos respectivamente. Al respecto, 
Guillén (2015, p.76) Valderrama (2015, p. 221) y Soto (2015, p. 73) coinciden al 
señalar que los valores a partir de 0.60 se interpretan como moderados y se 
consideran próximos a ser confiables.  
 
  Tabla 13. 
  Análisis de confiabilidad por el método de dos mitades 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,707 
N de elementos 10
a
 
Parte 2 Valor ,743 
N de elementos 10
b
 
N total de elementos 20 
Correlación entre formularios ,563 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual ,720 
Longitud desigual ,720 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,717 
a. Los elementos son: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. 
b. Los elementos son: P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20. 
 
 En la tabla 13 se observa que el valor del Coeficiente de dos mitades de 
Guttman es de 0.71, lo que indica que la prueba es confiable.  
 
 Se obtuvo evidencias de la consistencia interna del instrumento tanto por el 







la Prueba de producción de textos escritos reúne el requisito de confiabilidad para 
su aplicación en muestra de estudio.  
 
Validez 
De acuerdo con Alarcón (2013): “ Un test será válido si mide el atributo para el 
cual fue construido) (p. 269).  El problema es de congruencia entre el instrumento 
de medida y la propiedad medible; en otros términos, se refiere al grado que un 
instrumento mide realmente la variable que pretende medir (Sánchez y Reyes, 
2015). También Muñiz (2003) refiere que “Un test es una muestra de conducta a 
partir de la cual se pretender hacer ciertas inferencias. La validez se refiere al 
conjunto de pruebas y datos que han de recogerse para garantizar la pertinencia 
de tales inferencias” (p. 151). Por eso, más que el test en sí mismo, lo que se 
validan son las conclusiones del estudio y las decisiones que se toman siguiendo 
estas inferencias. 
 
 La validez puede estar relacionada al contenido, al criterio o a la 
construcción (Alarcón, 2013). Los diversos tipos de validez son considerados 
como diferentes evidencias para un único tipo de validez. Mientras más 
evidencias mejor, por eso a la suma de estas evidencias se conoce idealmente 
como la validez total del instrumento (Hernández et al, 2014). 
 
Validez de contenido de la prueba de la prueba de producción de textos 
escritos 
La validez de los instrumentos puede ser de contenido cuando está dada por el 
juicio de expertos y se corrobora cuando los instrumentos (cuestionarios) 
presentan resultados favorables según criterio de conocedores del tema tratado. 
Comúnmente se ha recomendado este tipo de validez para la construcción o 
adaptación de pruebas de rendimiento, sobre todo en el ámbito escolar (Delgado, 
Escurra y Torres, 2006). Por eso, conviene consultar a especialistas en 
educación, psicología, psicopedagogía, investigación y psicometría.  
 







Pertenencia: el ítem corresponda al concepto teórico formulado. 
Relevancia: el ítem representa la dimensión específica del constructo. 
Claridad: el ítem se entiende sin dificultad alguna, es conciso, exacto y directo. 
 
 Finalmente, se dice que el instrumento reúne suficiencia cuando los ítems 
planteados son capaces de medir la dimensión teórica que se plantea abordar en 
el estudio. Por lo tanto, los jueces determinan si el instrumento es aplicable y 
estos resultados  pueden ser cuantificados en base al coeficiente V de Aiken, que 
refleja el porcentaje de acuerdo entre los expertos sobre la aceptación o rechazo 
de los ítems ( Delgado et al., 2006). La validez de contenido es interna e indica 
que el resultado total del instrumento debe ser consistente con el resultado parcial 
de cada uno de los ítems (Supo, 2013). En esta investigación, la prueba de 
producción de textos escritos que se utilizó fue adaptada a partir de los sub – test 
5 y 6 de la batería de evaluación de los procesos de la escritura (PROESC), de 
Cueto, Ramos y Ruano (2004). Por lo que debió ser sometida al análisis por 
criterio de jueces. 
 
 Para hallar evidencias de la validez de contenido se sometió la Prueba de 
Producción de Textos Escritos (PROESC) versión adaptada al criterio de cinco 
jueces expertos, los que verificaron la pertinencia, claridad y relevancia de cada 
uno de los ítems que componen el instrumento. 
 

















Validez de contenido por medio de criterio de jueces expertos 
 Ítem 1º Juez  2º Juez  3º Juez  4°Juez  5°Juez     
N° P R C P R C P R C P R C P R C Aciertos 
V. de 
Aiken 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15  1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15  1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15  1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15   
Nota:  No está de acuerdo = 0  Sí está de acuerdo = 1   /    Criterios de calificación: P = Pertinencia  R = Relevancia  C = Claridad 
 
 En la tabla 14, se aprecia que los cinco jueces expertos consultados 
coinciden en manifestar su acuerdo con respecto a las preguntas que se formulan 
en la prueba de lectura, alcanzando un Coeficiente V de Aiken de 100 %, lo que 
indica que esta reúne evidencias de validez de contenido.  
 
 En ese sentido, en la siguiente tabla se detallan los datos de los 












Relación de Validadores  
Validador Especialidad Resultado 
Dr. Juan Bautista Caller Luna Educador y psicólogo Aplicable 
Dr. Ignacio de Loyola Pérez Díaz Educador y psicólogo Aplicable 
Dr. Luis Córdova Gonzáles Educador y psicólogo Aplicable 
Dr. Gimmy Roberto Asmad Mena Educador  Aplicable 
Dr. Walter Cappa Luque Psicólogo Aplicable 
 Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento  
 
 Como se aprecia en la tabla 15, se buscó conocer la opinión de 
educadores y psicólogos involucrados en la docencia universitaria, la 
investigación científica y la construcción de instrumentos de medición. 
 
Tabla 16. 
Correlación ítem-test  
 
Media de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
P1 12,68 12,247 ,564 ,801 
P2 12,73 12,885 ,364 ,814 
P3 12,28 14,202 ,279 ,818 
P4 12,51 12,683 ,508 ,805 
P5 12,84 12,973 ,343 ,815 
P6 12,31 14,294 ,065 ,822 
P7 12,30 14,086 ,228 ,818 
P8 12,93 12,880 ,393 ,812 
P9 12,35 13,648 ,343 ,814 
P10 12,43 12,779 ,577 ,802 
P11 12,46 13,113 ,403 ,811 
P12 12,66 12,429 ,511 ,804 
P13 12,73 12,404 ,507 ,804 
P14 13,06 13,983 ,101 ,826 
P15 13,05 12,884 ,472 ,807 
P16 12,40 14,015 ,121 ,823 
P17 12,38 13,604 ,317 ,815 
P18 12,29 14,157 ,226 ,818 
P19 12,75 11,734 ,714 ,790 
P20 12,88 12,288 ,559 ,801 
 
 En la tabla 16 se observa que de los veinte ítems analizados, la mayoría 
reúne valores de correlación ítem-test por encima de 0.20, lo que indica que estos 
reactivos tienden a medir la misma variable. Esto constituye evidencia de validez 







 Validez de criterio del Inventario de inteligencia emocional de Bar-on N.A 
Para demostrar evidencias de la validez de criterio se correlacionó el puntaje 
obtenido en el Inventario de Inteligencia emocional de Bar-on para niños y 
adolescentes con el Test de Inteligencia emocional para niños de 8 a 12 años y el 
Inventario de Inteligencia emocional conociendo mis emociones. 
 
 Sin embargo, previamente se verificó si los datos cumplen con el supuesto 
de normalidad para utilizar el coeficiente de correlación producto momento de 
Pearson.  
 
Reglas de decisión:  
 
Hi: Los datos de la variable de estudio difieren de la curva normal 
H0: Los datos de la variable de estudio no difieren de la curva normal 
Intervalo de confianza: 95% 
Nivel de significación: 0.05 
Prueba estadística: Kolmogorov-Smirnov 
 
Tabla 17 





Estadístico gl Sig. 





Inventario de inteligencia emocional Bar-on N.A 0.065 200 0.038 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se observa en la tabla 17, el valor p (Sig.) hallado en el Inventario de 
inteligencia emocional Bar-On N.A es menor a 0.05, lo que indica que se rechaza 
la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que los datos no se ajustan a la curva 
de distribución normal. En ese sentido, para correlacionar el puntaje obtenido en 







 A continuación, se analizó la relación entre los resultados recolectados con 
las dos pruebas de inteligencia emocional en el grupo piloto. 
 
Tabla 18 
Correlación entre los puntajes obtenidos en las pruebas de inteligencia emocional 
  
Inventario de inteligencia 
emocional Conociendo mis 
emociones 









Sig. (bilateral) 0.000 
N 200 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 18, se aprecia que el puntaje obtenido en el Inventario de 
Inteligencia emocional de Bar-on para niños y adolescentes correlaciona 
significativamente con el puntaje obtenido en el Inventario Conociendo mis 
emociones.  
  
 En el siguiente gráfico se distingue claramente una tendencia positiva entre 
los puntajes obtenidos mediante los dos instrumentos. 
 
Figura 3. Gráfico de dispersión de puntos para el inventario de inteligencia 








Por lo tanto, se infiere que hay evidencia de la validez de criterio del 
instrumento utilizado en esta investigación para medir los factores 
socioemocionales contenidos en la prueba aplicada.   
 
Validez de constructo del Inventario de inteligencia emocional de Bar-on 
para niños y adolescentes  
También se analizó la validez de constructo por análisis de componentes 
principales con rotación Varimax. 
 
Tabla 19 
Prueba de KMO y Bartlett 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,784 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 




 En la tabla 19, se aprecia que el KMO es cercano a la unidad y el Test de 
esfericidad de Bartlett es significativo, lo que indica que es factible realizar en 
análisis de componentes principales. 
 
Tabla 20 
Varianza total explicada 
Componente 
Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 
Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 
1 2,757 55,141 55,141 2,757 55,141 55,141 
2 ,861 17,219 72,360    
3 ,724 14,480 86,840    
4 ,400 8,002 94,841    
5 ,258 5,159 100,000    
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 
En la tabla 20, se aprecia que los cinco factores socioemocionales explican el 55 









Validez de contenido del Inventario de inteligencia emocional de Bar-on N.A 
Se muestran evidencias de la validez de contenido del instrumento. 
 
Tabla 21 
Análisis de correlación ítem-test 
 
Media de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Varianza de escala si el elemento 
se ha suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el elemento se 
ha suprimido 
B1 169,01 588,834 ,555 ,925 
B2 169,49 591,859 ,490 ,925 
B3 169,53 596,622 ,372 ,926 
B4 168,88 587,125 ,600 ,925 
B5 169,33 591,688 ,480 ,926 
B6 169,45 611,073 ,065 ,928 
B7 170,05 606,284 ,177 ,928 
B8 169,66 595,904 ,341 ,927 
B9 169,01 584,583 ,654 ,924 
B10 169,82 596,302 ,373 ,926 
B11 169,20 588,731 ,598 ,925 
B12 169,41 593,419 ,469 ,926 
B13 169,38 584,940 ,631 ,924 
B14 169,13 590,003 ,548 ,925 
B15 169,23 600,020 ,292 ,927 
B16 169,58 592,346 ,474 ,926 
B17 170,00 604,261 ,205 ,927 
B18 169,41 584,282 ,642 ,924 
B19 169,03 584,909 ,642 ,924 
B20 168,94 586,619 ,593 ,925 
B21 169,01 599,975 ,318 ,927 
B22 169,58 594,778 ,458 ,926 
B23 168,97 588,838 ,557 ,925 
B24 169,60 595,237 ,319 ,927 
B25 169,44 593,062 ,410 ,926 
B26 169,11 600,285 ,323 ,927 
B27 169,97 608,582 ,121 ,928 
B28 169,52 614,241 -,008 ,929 
B29 169,10 587,885 ,633 ,925 
B30 169,61 593,416 ,465 ,926 
B31 169,83 599,475 ,282 ,927 
B32 168,98 587,000 ,602 ,925 
B33 168,97 588,703 ,576 ,925 
B34 169,48 594,030 ,434 ,926 
B35 169,26 603,980 ,220 ,927 
B36 169,54 589,405 ,494 ,925 
B37 169,13 609,577 ,092 ,928 
B38 169,42 593,279 ,484 ,926 
B39 169,89 605,797 ,163 ,928 
B40 168,94 583,223 ,702 ,924 
B41 169,21 584,388 ,620 ,924 
B42 169,77 600,542 ,300 ,927 
B43 169,98 610,889 ,069 ,928 
B44 169,36 593,026 ,487 ,926 
B45 169,39 587,897 ,576 ,925 
B46 169,29 608,890 ,124 ,928 
B47 169,07 583,814 ,609 ,925 
B48 169,46 597,948 ,370 ,926 
B49 170,06 616,057 -,043 ,929 
B50 169,03 587,969 ,593 ,925 
B51 168,97 581,954 ,693 ,924 
B52 169,98 608,738 ,117 ,928 
B53 169,64 616,401 -,050 ,929 
B54 169,27 607,904 ,139 ,928 
B55 169,29 589,531 ,535 ,925 
B56 168,95 585,108 ,613 ,925 
B57 169,42 587,169 ,508 ,925 
B58 169,36 606,714 ,148 ,928 
B59 169,46 587,828 ,556 ,925 
B60 169,01 585,814 ,604 ,925 
En la tabla 21 se aprecia que la mayoría de los reactivos que componen el 







medir la variable de estudio. 
 
Asimismo, en la tabla 22, se analizan las correlaciones entre las 

































































































































0.000 0.001 0.000 0.000 0.000  
 N 200 200 200 200 200 200 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  
En la tabla 22, se observa que todas las dimisiones correlacionan 
significativamente entre sí, lo que indica que contribuyen a medir los factores 
socioemocionales contenidos en el Inventario de inteligencia emocional 







En consecuencia, hay evidencia suficiente para señalar que los ítems y las 
dimensiones que conforman la prueba contribuyen a medir los factores 
socioemocionales contenidos en la inteligencia emocional. 
 
Tabla 23 
Análisis de confiabilidad por consistencia interna del Inventario de 
inteligencia emocional de Bar-on para niños y adolescentes 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,927 60 
 
 Como se aprecia en la tabla 23, el Inventario de inteligencia emocional 
demuestra coeficientes de consistencia interna aceptables.  
 
 Por lo expuesto, hay evidencias suficientes que permiten afirmar que los 
instrumentos usados para este estudio reúnen adecuadas propiedades 
psicométricas, es decir, cumplen con los requisitos de validez y confiabilidad. 
 
2.9 Aspectos éticos  
 
Para asegurar la precisión del conocimiento científico en esta investigación, no se 
manipularán los resultados ni falsificarán los datos recogidos durante la fase de 
trabajo de campo. También con el fin de proteger de los derechos y garantías de 
los participantes en el estudio se procederá debidamente: en principio se solicitará 
a los directivos de las instituciones educativas el acceso para aplicación de los 
instrumentos de medición, presentando una carta a nombre de la Universidad 
César Vallejo.  
 
 Asimismo, se le informará y preguntará a los alumnos sobre el 
asentimiento para su participación voluntaria en la investigación. Luego, antes de 
administrar las pruebas, se les especificará que los datos obtenidos se usarán 







respuestas. Por último, se asumirá el compromiso de facilitar los resultados a los 
docentes y padres de familia involucrados, únicamente cuando lo soliciten por 
escrito.   
 
Finalmente, para proteger los derechos de propiedad intelectual, se 
considerarán las normas internacionales de la legislación vigente sobre derechos 
de autor en cuanto a los usos de información bibliográfica: tesis y libros, 
hemerográficas: artículos de diarios, revistas, folletos, dípticos, u otros., y fuentes 
virtuales: páginas de internet, correos electrónicos, revistas arbitradas en base de 
datos, etc.), asimismo, cuando se muestren tablas y figuras, se señalarán las 
fuentes de donde se obtuvieron citando autores y textos de acuerdo al estilo de 

























































Niveles de inteligencia intrapersonal en la muestra de estudio 









Muy bajo 4 2,0 2,0 2,0 
Bajo 32 16,0 16,0 18,0 
Promedio 73 36,5 36,5 54,5 
Alto 58 29,0 29,0 83,5 
Muy alto 33 16,5 16,5 100,0 




Figura 4. Niveles de inteligencia intrapersonal en la muestra de estudio 
 
En la tabla 24 y la figura 4, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 4 se ubican en el nivel muy bajo, 32 en el nivel bajo, 73 en el nivel 









Niveles de inteligencia interpersonal en la muestra de estudio 









Muy bajo 10 5,0 5,0 5,0 
Bajo 23 11,5 11,5 16,5 
Promedio 72 36,0 36,0 52,5 
Alto 60 30,0 30,0 82,5 
Muy alto 35 17,5 17,5 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Niveles de inteligencia interpersonal en la muestra de estudio 
 
En la tabla 25 y la figura 5, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 10 se ubican en el nivel muy bajo, 23 en el nivel bajo, 72 en el nivel 










Niveles de adaptabilidad en la muestra de estudio 









Muy bajo 10 5,0 5,0 5,0 
Bajo 31 15,5 15,5 20,5 
Promedio 60 30,0 30,0 50,5 
Alto 70 35,0 35,0 85,5 
Muy alto 29 14,5 14,5 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Niveles de adaptabilidad en la muestra de estudio 
 
En la tabla 26 y la figura 6, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 10 se ubican en el nivel muy bajo, 31 en el nivel bajo, 60 en el nivel 











Niveles de manejo de estrés en la muestra de estudio 









Muy bajo 4 2,0 2,0 2,0 
Bajo 30 15,0 15,0 17,0 
Promedio 77 38,5 38,5 55,5 
Alto 57 28,5 28,5 84,0 
Muy alto 32 16,0 16,0 100,0 




Figura 7. Niveles de manejo del estrés en la muestra de estudio 
 
En la tabla 27 y la figura 7, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 4 se ubican en el nivel muy bajo, 30 en el nivel bajo, 77 en el nivel 













Niveles de estado de ánimo en la muestra de estudio 









Muy bajo 10 5,0 5,0 5,0 
Bajo 21 10,5 10,5 15,5 
Promedio 49 24,5 24,5 40,0 
Alto 100 50,0 50,0 90,0 
Muy alto 20 10,0 10,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Niveles de manejo del estrés en la muestra de estudio 
 
En la tabla 28 y la figura 8, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 10 se ubican en el nivel muy bajo, 21 en el nivel bajo, 49 en el nivel 
promedio, 100 en el nivel alto y 20 en el nivel muy alto, respecto al estado de 
ánimo. 
 
 Asimismo, se presentan los resultados a nivel descriptivo de la variable 







         Tabla 29. 
Niveles de producción de textos escritos en la muestra de estudio 









Dificultad severa 7 3,5 3,5 3,5 
Dificultad leve 24 12,0 12,0 15,5 
En proceso 86 43,0 43,0 58,5 
Logro 54 27,0 27,0 85,5 
Excelente 29 14,5 14,5 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Niveles de producción de textos escritos en la muestra de estudio 
 
En la tabla 29 y la figura 9, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 7 se ubican en la categoría de dificultad severa, 24 en la categoría 
de dificultad leve, 86 en la categoría de proceso, 54 en la categoría de logro y 29 











Niveles de producción de textos escritos narrativos en la muestra de 
estudio 
 









Dificultad severa 7 3,5 3,5 3,5 
Dificultad leve 27 13,5 13,5 17,0 
En proceso 84 42,0 42,0 59,0 
Logro 59 29,5 29,5 88,5 
Excelente 23 11,5 11,5 100,0 




Figura 10. Niveles de producción de textos escritos narrativos en la 
muestra de estudio 
 
En la tabla 30 y la figura 10, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 7 se ubican en la categoría de dificultad severa, 27 en la categoría 
de dificultad leve, 84 en la categoría de en proceso, 59 en la categoría de logro y 









Niveles de producción de textos escritos expositivos en la muestra de 
estudio 









Dificultad severa 4 2,0 2,0 2,0 
Dificultad leve 27 13,5 13,5 15,5 
En proceso 107 53,5 53,5 69,0 
Logro 40 20,0 20,0 89,0 
Excelente 22 11,0 11,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Niveles de producción de textos escritos expositivos en la muestra 
de estudio 
 
En la tabla 31 y la figura 11, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 4 se ubican en la categoría de dificultad severa, 27 en la categoría 
de dificultad leve, 107 en la categoría de en proceso, 40 en la categoría de logro y 







3.1.1. Prueba de hipótesis 
Antes de realizar el análisis de regresión, se verificó si los datos cumplen con el 
supuesto de normalidad.  
 
Tabla 32 





Estadístico gl Sig. 
Producción de textos escritos 0.127 200 0.000 
Producción de textos escritos narrativos 0.134 200 0.000 
Producción de textos escritos expositivos 0.196 200 0.000 
Intrapersonal 0.107 200 0.000 
Interpersonal 0.077 200 0.005 
Adaptabilidad 0.050 200 ,200
*
 
Manejo del estrés 0.054 200 ,200
*
 
Estado de ánimo 0.144 200 0.000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
  
En la tabla 32 se observa que en la mayoría de casos los datos de las variables 
de estudio no se ajustan a la distribución normal (p<0.05); por lo tanto, decidió 
aplicar el modelo de análisis de regresión logística multinomial para determinar los 
factores socioemocionales que inciden en la producción de textos escritos.  
 
Hipótesis general 
Hi: Existen factores socioemocionales que indicen en la producción de textos 




H0: No existen factores socioemocionales que indicen en la producción de textos 










Información del ajuste del modelo para explicar la producción de textos escritos 
Modelo Criterio de 
ajuste del 
modelo 
Contrastes de la razón de verosimilitud 
-2 log 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 327,648    
Final 258,739 68,909 40 ,003 
 
En la tabla 33 se aprecia que el valor p es menor a 0.05, lo que indica a partir del 
modelo esbozado para explicar la variable dependiente producción de textos 
escritos es plausible. De dicha forma, se determina que hay suficiente evidencia 
estadística para afirmar que existen factores socioemocionales que inciden en la 










Asimismo, en la tabla 33 se aprecia que el valor de McFadden es de 0.20, 
lo que permite señalar que se ubica en el del rango aceptable, ya que este debe 
ser de 0,20 a 0,40 para asegurar un adecuado de ajuste del modelo propuesto 
que permite explicar la variable dependiente producción de textos escritos. 
Además se observa el valor del coeficiente de Nagelkerke es de 0, 350, de lo que 






















Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 258,739
a
 0.000 0   
Nivel de inteligencia intrapersonal 272.961 14.222 8 .076 
Nivel de inteligencia  interpersonal 278.454 19.715 8 .011 
Nivel de adaptabilidad 269.587 10.848 8 .210 
Nivel de manejo del estrés 276.878 18.139 8 .020 
Nivel de estado de ánimo 284.320 25.581 8 .001 
 
En la tabla 34 se observa los factores interpersonal, manejo del estrés y estado 
de ánimo son significativos (p<0.05), lo que indica que contribuyen a explicar la 
variable dependiente producción de textos escritos. Mientras que se descartan los 
factores intrapersonal y adaptabilidad (p>0.05), lo que indica que no aportan al 
modelo para explicar la variable producción de textos escritos. 
 
Hipótesis específica 01 
Hi: Existen factores socioemocionales que indicen en la producción de textos 
escritos narrativos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2016. 
 
Hipótesis Nula 
H0: No existen factores socioemocionales que indicen en la producción de textos 
escritos narrativos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 












Información del ajuste del modelo para explicar la producción de textos narrativos 
 
Modelo Criterio de 
ajuste del 
modelo 
Contrastes de la razón de verosimilitud 
-2 log 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 497,449    
Final 392,238 105,211 80 ,031 
 
En la tabla 35 se aprecia que el valor p es menor a 0.05, lo que indica que 
el modelo planteado para explicar la producción de textos escritos narrativos es 
plausible. En tal sentido, se concluye que hay suficiente evidencia estadística para 
afirmar que existen factores socioemocionales que inciden en la producción de 










Asimismo, en la tabla 36 se aprecia que el valor de McFadden es de 0,200, 
lo que se encuentra dentro del rango aceptable, ya que este debe ser de 0,20 a 
0,40 para asegurar un adecuado de ajuste del modelo propuesto para explicar la 
variable dependiente producción de textos escritos narrativos. Además, se 
observa el valor del coeficiente de Nagelkerke es de 0,438, de lo que infiere que 
el modelo propuesto inicialmente permite explicar el 43,8 % a la producción de 





















Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 392,238
a
 0.000 0   
Nivel de inteligencia intrapersonal 407.226 14.989 16 .525 
Nivel de inteligencia interpersonal 410.716 18.479 16 .297 
Nivel de adaptabilidad 416.923 24.685 16 .076 
Nivel de manejo del estrés 402.676 10.438 16 .843 
Nivel de estado de ánimo 418.311 26.073 16 .050 
 
 
En la tabla 37 se observa que el factor estado de ánimo  es  significativo (p<0.05), 
lo que indica que contribuye a explicar la producción de textos escritos narrativos. 
Mientras que se descartan los factores intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad 
y manejo del estrés (p>0.05), lo que indica que no aportan al modelo para explicar 
la variable producción de textos escritos narrativos. 
 
Hipótesis específica 02 
Hi: Existen factores socioemocionales que indicen en la producción de textos 
escritos expositivos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2016. 
 
Hipótesis Nula 
H0: No existen factores socioemocionales que indicen en la producción de textos 
escritos expositivos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 









Información del ajuste del modelo para explicar la producción de textos 
expositivos 
 
Modelo Criterio de 
ajuste del 
modelo 
Contrastes de la razón de verosimilitud 
-2 log 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 349,044    
Final 288,149 60,895 40 ,018 
 
En la tabla 38 se aprecia que el valor p es menor a 0.05, lo que indica que 
el modelo planteado para explicar la producción de textos escritos expositivos es 
plausible. En tal sentido, se concluye que hay suficiente evidencia estadística para 
afirmar que existen factores socioemocionales que inciden en la producción de 









Asimismo, en la tabla 39 se aprecia que el valor de McFadden es de 0,259, 
lo que se encuentra dentro del rango aceptable, ya que este debe ser de 0,20 a 
0,40 para asegurar un adecuado de ajuste del modelo propuesto para explicar la 
variable dependiente producción de textos escritos expositivos. Además se 
observa el valor del coeficiente de Nagelkerke es de 0,308, de lo que infiere que 
el modelo propuesto inicialmente permite explicar el 30,8 % a la producción de 




















Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 288,149
a
 0.000 0   
Nivel de inteligencia intrapersonal 291.385 3.236 8 .919 
Nivel de inteligencia interpersonal 306.373 18.225 8 .020 
Nivel de adaptabilidad 299.643 11.495 8 .175 
Nivel de manejo del estrés 294.546 6.397 8 .603 
Nivel de estado de ánimo 303.184 15.035 8 .058 
 
En la tabla 40 se observa que el factor interpersonal es  significativo (p<0.05), lo 
que indica que contribuye a explicar la producción de textos escritos expositivos. 
Mientras que se descartan los factores intrapersonal, adaptabilidad, manejo del 
estrés y estado de ánimo (p>0.05), lo que indica que no aportan al modelo para 






































A partir de la redacción de la siguiente investigación, han dado como resultado el 
responder a la siguiente pregunta de la formulación del problema ¿Qué factores 
emocionales inciden en la producción de textos escritos en estudiantes de sexto 
de primaria, San Juan de Lurigancho, 2016?  A partir de la presente pregunta se 
va a realizar la discusión, lo que conllevará a realizar un análisis de los resultados 
y debatirlas tanto con los antecedentes como con la teoría de la misma. 
 
 En ese sentido,  por medio de los resultados brindados se puede expresar 
que los factores como el interpersonal, manejo de estrés y estado de ánimo 
tienden a contribuir  y explicar a la variable dependiente en un 35 % referido a la 
producción de textos escritos. 
 
 A partir de la prueba de normalidad que nos permitirán conocer el 
estadístico a utilizar señalan que no se ajustan a una distribución normal (p<0.05), 
en base a ello, ha sido necesario utilizar la prueba de regresión logística 
multinomial para determinar qué factores socioemocionales llegan a incidir en la 
producción de textos escritos. En vista a esto,  ha permitido mostrar a través del 
ajuste del modelo que el valor de sig. Es ,0035 y como se señala la teoría que los 
datos mostrados a partir de R2 señalan que hay mayor significancia si los 
resultados se acercan más al 1, en tanto el valor R2 ,0035 lo que significa que 
existen factores socioemocionales que inciden en la producción de texto. 
 
 Los factores interpersonal, manejo del estrés y estado de ánimo son 
significativos ,003 lo que indica que contribuyen en un 30% a explicar la variable 
dependiente producción de textos escritos. Si partimos de esta premisa y las 
comparamos con los estudios realizados por Zaldívar (2014), quién en su 
investigación demostró que en la aplicación de su programa conociendo las 
emociones a través de la poesía, se determinó que existe en efecto positivo al 
aplicarlo lo que concluye al decir que los estudiantes producen más si involucran 







 Del mismo modo Salovey y Mayer (citado por Justo, 2004) señalan que la 
inteligencia intrapersonal y la interpersonal, permite afianzar el desarrollo humano 
y cognoscitivo del niño. Del mismo modo señala que la inteligencia interpersonal 
permite un mejor aprendizaje tanto de la lectura como la escritura y si partimos de 
la misma premisa, donde efectivamente la inteligencia interpersonal incide en la 
producción de textos escritos, como se presenta en este modelo. Es por ende que 
se determina que la hipótesis general presentada, se relaciona con los estudios 
realizados y presentados por Justo (2004) donde hace referencia a lo señalado 
que uno de los factores que incide de manera significativa es el interpersonal 
puesto que cuando existe una mejor relación entre otros individuos, no solo 
incrementará la sabiduría del niño, sin la capacidad de imaginación y corrección. 
 
 Por otro lado, a partir de los resultados referidos a la segunda hipótesis 
donde se presenta que el estado de ánimo contribuye en la producción de textos 
narrativos en un 43% a diferencia de los demás factores que se encuentran en un 
menor nivel  de incidencia en la variable dependiente.   
 
 Partiendo de la segunda hipótesis que resolvió determinar que únicamente 
el factor estado de ánimo contribuye a explicar el 43 % a la producción de textos 
escritos narrativos. Mientras que se descartan los factores intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad y manejo del estrés que o aportan en gran medida al 
modelo presentado, en este sentido podemos afirmar que cuando el estado de 
ánimo del estudiante es bueno óptimo, se puede trabajar la redacción de 
narraciones, incluso cualquier tipo de narración, como lo determina Jurado (2015) 
en sus conclusiones que señala que las emociones juegan un papel muy 
importante en la capacidad de elaborar un escrito, más que todo en textos 
narrativos, puesto que la autora ha trabajado  por medio de las biografías y 
autobiografías, que permitieron que los estudiantes puedan expresar sus 
emociones y estas verse reflejadas en sus escritos, estos fueron posteriormente 
debatidas de manera dinámica en la que cada estudiante interiorizo sus propias 
emociones y las compartía como en una presentación oral que luego fueron 







 De la misma manera Mata (2013) quien señala que por medio del 
trabajo de las emociones en el aula, los niños puedan trabajar creaciones 
poéticas y de la misma manera narraciones que les permitan trabajar de forma 
coherente, secuenciada de experiencias propias de los niños , así como el estado 
de ánimo de cada uno de ellos. 
 
 Por ello el resultado presentado donde el factor emocional del estado de 
ánimo repercute en la producción de textos escritos, concuerda con lo expresado 
por la autora, donde los estudiantes van a poder plasmar en sus narraciones sus 
estados de ánimo a través personajes, sucesos y espacios en los que ellos mismo 
se encuentren inmersos. 
  
 Añadiendo la tercera hipótesis que señala que el factor interpersonal es 
significativo lo que indica que contribuye a explicar la producción de textos 
escritos expositivos en un 30 %. Mientras que se descartan los factores 
intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo que se acercan 
más al valor 0, lo que indica que no aportan al modelo para explicar la variable 
producción de textos escritos expositivos. 
 
 Por ende, se incide en lo que afirma Jurado (2015)  con respecto a que el 
factor de inteligencia interpersonal  incide mucho en la producción de textos, 
aunque no se menciona que sea netamente expositivo, pero en lo particular 
mientras el estudiante tienda más desarrollo social, en diversos tipos de 
actividades o trabajos de grupo y conozca más  por medio de la experiencias de 









































Primera:  Se determinó que los factores interpersonal, manejo del estrés y 
estado de ánimo contribuyen en conjunto a explicar el 35 % de la 
producción de textos escritos. Mientras que se descartan los factores 
interpersonal y adaptabilidad, ya que no aportan al modelo. 
 
Segunda:  Se determinó que únicamente el factor estado de ánimo  contribuye 
a explicar el 43 % de la producción de textos escritos narrativos. En 
tanto que se descartan los factores intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad y manejo del estrés, dado que no aportan al modelo. 
 
Tercera:  Se determinó que el factor interpersonal contribuye a explicar  el 30 
% de la producción de textos escritos expositivos. Mientras que se 
descartan los factores intrapersonal, adaptabilidad, manejo del 













































Primera:  Es conveniente considerar el ampliar la muestra de estudio con más 
instituciones educativas del sector para delimitar en sí, si pueden 
existir otros factores emocionales que puedan incidir en la 
producción de textos escritos. 
 
Segunda:  es necesario aplicar otro instrumento referido a la inteligencia 
emocional, puesto que podría haber la posibilidad que otra prueba 
tienda a medir de manera más efectiva los factores emocionales que 
puedan incidir en la producción de textos escritos 
 
Tercera:  Realizar un análisis psicométrico detallado a la adaptación de la 
prueba de inteligencia emocional de Bar On, elaborado por Ugarriza 
puesto que puedan encontrarse deficiencias en la aplicación y 
demostración del informe elaborado, puesto que como lo señala la 
autora, todos los factores tienden a puntuar de manera alta, y al 
realizar una evaluación en el piloto se percató que las puntuaciones 
eran considerables pero no tanto como lo señala la autora  
 
Cuarta:  Considerar que no existen muchas tesis e investigaciones donde se 
muestran la correlación entre estas variables, más que todo existen 
investigaciones donde los docentes  por medio de sus experiencias 
en el aula han elaborado informes en la que presentan esta 
afirmación de que las emociones inciden mucho en la producción de 
textos escritos, por ello esperamos que a partir de la siguiente 
investigación se puedan seguir ampliando y estudiando la 
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
 
Determinar los factores socioemocionales 
que inciden en la producción  de textos 
escritos narrativos en estudiantes de sexto 
grado de primaria del distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2016. 
 
Determinar los factores socioemocionales 
que inciden en la producción  de textos 
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textos escritos narrativos en 
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Variable 1:    
Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 
rangos 
Intrapersonal    
Comprende sus emociones, las 
expresa sin dañar a los demás, 
reconoce sus aspectos positivos y 
negativos 
3, 7, 17, 28, 31, 









120 a 129  
 Capacidad 
desarrollada: 
110 a 119 
 Capacidad 
adecuada: 
90 a 109 
 Capacidad 
baja: 
80 a 89 
 Capacidad 
muy baja: 
70 a 79  
 Capacidad l 
Interpersonal  Comprende fácilmente los 




2, 5, 10, 14, 20, 
24, 36, 41, 45, 
51, 55, 59 
Adaptabilidad  Se adapta con facilidad a los 
cambios ambientales y aplica 
estrategias en la solución de 
problemas cotidianos 
 
3, 6, 11, 15, 21, 
26, 35, 39, 46, 
49, 54, 58 
Manejo de 
estrés 
Controla sus impulsos, demuestra 
calma y tranquilidad ante 
situaciones adversas o eventos 
estresantes 
12, 16, 22, 25, 
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inciden en la producción de 
textos escritos expositivos en 
estudiantes de sexto grado de 
primaria del distrito de San 

















ánimo general  
Se siente satisfecho con su vida y 
mantiene una actitud positiva a 
pesar de la adversidad 
1, 4, 9, 13, 19, 
23, 29, 32, 37, 
40, 47, 50, 56, 
60 
deficiente: 
69 y menos 
 
Variable 2:   






Tiempo y lugar 
Descripción física y psicológica 




 Sentido global y unitario 
Figura literaria 
Oraciones complejas 
 Expresiones y vocabulario. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 
 
Nivel bajo : 
de 4 a 5puntos 
  
Nivel medio : 
de 6 a 7 puntos 
  
Nivel alto : 
de 8 a 10 
puntos 
 
Nivel bajo : 
de 2 a 3 puntos 
  
Nivel medio : 
de 4 a 5 puntos 
  
Nivel alto : 





Dos rasgos definitorios 
Aspecto físico 
Forma de vida y Hábitat  
Dos tipos o razas 
Redacción a más de la mitad de la 
hoja 
Organización  
Unidad temática y coherencia 
Vocabulario técnico 
Utiliza expresiones 






11, 12, 13, 14, 









TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
TIPO: aplicada  
 
 
DISEÑO:   No 
experimental con corte 
transversal y 
correlacional-causal 








  10,112 estudiantes de sexto 
grado de primaria de S.J.L 
 
TIPO DE MUESTRA 




TAMAÑO DE MUESTRA:  
 
  370 estudiantes de sexto grado 
de primaria 
 




Instrumentos:    
Inventario de Inteligencia 
Emocional de Bar – On: 
ICE: NA en niños y 
adolescentes.  (EQ-I BarOn 
Emotional Quotient 
Inventory) 








Instrumentos:     
Prueba de escritura de un 
cuento y  escritura de una 
redacción   de la Evaluación 
de los Procesos de Escritura  
(PROESC) 
Autores: Fernando Cuetos 
Vega, José Luis Ramos 











































INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA 
Adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez 
 
Nombre: ___________________________________Edad: _______Sexo: ______ 
Colegio: ____________________________________Estatal  (   )   Particular (   ) 





Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas:  
             
  1. Muy rara vez 
             
  2. Rara vez  
             
  3. A menudo  
             
  4. Muy a menudo  
 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca 
un ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es 
“Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un 
examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de 
cada oración. 
 








1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 
2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente. 1 2 3 4 







4. Soy feliz. 1 2 3 4 
5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
9. Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 
10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 
12. Intento usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles. 1 2 3 4 
13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 
20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 
22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
 
 








24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 
25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo resuelvo. 1 2 3 4 
26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 
27. Nada me molesta. 1 2 3 4 
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, cuando 
yo quiero. 
1 2 3 4 







36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas. 1 2 3 4 
39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 
41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 
44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 
soluciones. 
1 2 3 4 
45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos. 1 2 3 4 
46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por mucho 
tiempo. 
1 2 3 4 
47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 
52. No tengo días malos. 1 2 3 4 
53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
54. Me fastidio fácilmente. 1 2 3 4 
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57. Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 1 2 3 4 
58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
59. Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen nada. 1 2 3 4 
















EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESCRITURA (PROESC)-SECCIÓN DE REDACCIÓN 
 
Nombre: ___________________________________________________________________________________________ 
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  BASE DE DATOS GRUPO PILOTO  
ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
Prueba de producción 
de textos escritos  
Producción de 
textos narrativos  
Producción de 
textos expositivos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 10 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 9 9 
3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 9 9 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 18 10 8 
5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 9 9 
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 9 9 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 9 9 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 9 8 
9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 9 8 
10 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 14 7 7 
11 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14 6 8 
12 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 13 6 7 
13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 9 9 
14 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 7 9 
15 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 8 10 
16 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 8 9 
17 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 8 9 
18 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 13 7 6 
19 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 16 8 8 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 10 9 
21 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 8 9 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 17 10 7 







24 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 12 6 6 
25 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14 8 6 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 17 10 7 
27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 16 9 7 
28 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 9 8 
29 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 15 7 8 
30 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 14 8 6 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 17 10 7 
32 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 15 9 6 
33 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 13 7 6 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 16 10 6 
35 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 16 8 8 
36 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 13 9 4 
37 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 13 7 6 
38 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 6 9 
39 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 17 9 8 
40 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 15 8 7 
41 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 16 8 8 
42 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 16 8 8 
43 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 16 9 7 
44 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 13 8 5 
45 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 12 6 6 
46 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 14 9 5 
47 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 13 7 6 
48 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 12 6 6 







50 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 10 5 5 
51 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 8 4 4 
52 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10 6 4 
53 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8 5 3 
54 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 12 9 3 
55 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 9 5 4 
56 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 10 6 4 
57 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 13 7 6 
58 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10 7 3 
59 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 9 5 4 
60 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9 5 4 
61 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 1 
62 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 12 8 4 
63 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 15 8 7 
64 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 14 9 5 
65 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11 8 3 
66 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7 3 4 
67 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 8 4 4 
68 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 8 4 4 
69 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 9 5 4 
70 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 12 8 4 
71 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 11 6 5 
72 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 7 2 
73 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8 5 3 
74 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6 2 4 







76 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 13 9 4 
77 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 
78 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 
79 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10 6 4 




















Base de datos de la variable producción de textos escritos 
 
ID Colegio Edad Sexo 






Nivel de producción de 
textos escritos 
Nivel de producción 
de textos narrativos 
Nivel de Producción de 
textos expositivos 
1 Tomás Alva Édison 12 Mujer 12 6 6 Logro En proceso Logro 
2 Tomás Alva Édison 12 Hombre 14 8 6 Logro Logro Logro 
3 Tomás Alva Édison 12 Mujer 11 5 6 En proceso En proceso Logro 
4 Tomás Alva Édison 12 Mujer 9 5 4 En proceso En proceso En proceso 
5 Tomás Alva Édison 11 Mujer 8 3 5 Dificultad leve Dificultad leve En proceso 
6 Tomás Alva Édison 11 Mujer 9 3 6 En proceso Dificultad leve Logro 
7 Tomás Alva Édison 12 Hombre 9 5 4 En proceso En proceso En proceso 
8 Tomás Alva Édison 12 Mujer 9 5 4 En proceso En proceso En proceso 
9 Tomás Alva Édison 11 Mujer 9 5 4 En proceso En proceso En proceso 
10 Tomás Alva Édison 11 Hombre 10 5 5 En proceso En proceso En proceso 
11 Tomás Alva Édison 11 Mujer 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
12 Tomás Alva Édison 11 Mujer 7 5 2 Dificultad leve En proceso Dificultad leve 
13 Tomás Alva Édison 11 Mujer 9 6 3 En proceso En proceso Dificultad leve 
14 Tomás Alva Édison 12 Mujer 9 4 5 En proceso Dificultad leve En proceso 
15 Tomás Alva Édison 11 Hombre 9 4 5 En proceso Dificultad leve En proceso 
16 Tomás Alva Édison 11 Mujer 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
17 Tomás Alva Édison 12 Mujer 12 7 5 Logro Logro En proceso 
18 Tomás Alva Édison 12 Mujer 10 5 5 En proceso En proceso En proceso 







20 Tomás Alva Édison 11 Hombre 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
21 Tomás Alva Édison 11 Hombre 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
22 Tomás Alva Édison 11 Hombre 6 2 4 Dificultad leve Dificultad severa En proceso 
23 Tomás Alva Édison 11 Mujer 13 8 5 Logro Logro En proceso 
24 Tomás Alva Édison 12 Hombre 10 5 5 En proceso En proceso En proceso 
25 Tomás Alva Édison 11 Mujer 8 4 4 Dificultad leve Dificultad leve En proceso 
26 Tomás Alva Édison 11 Mujer 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
27 Tomás Alva Édison 12 Hombre 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
28 San Marcos 11 Mujer 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
29 San Marcos 11 Mujer 11 7 4 En proceso Logro En proceso 
30 San Marcos 11 Mujer 10 5 5 En proceso En proceso En proceso 
31 San Marcos 12 Hombre 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
32 San Marcos 11 Mujer 14 6 8 Logro En proceso Excelente 
33 San Marcos 11 Mujer 9 7 2 En proceso Logro Dificultad leve 
34 San Marcos 11 Hombre 9 6 3 En proceso En proceso Dificultad leve 
35 San Marcos 11 Mujer 8 5 3 Dificultad leve En proceso Dificultad leve 
36 San Marcos 11 Hombre 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
37 San Marcos 12 Mujer 10 5 5 En proceso En proceso En proceso 
38 San Marcos 11 Mujer 12 6 6 Logro En proceso Logro 
39 San Marcos 13 Mujer 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
40 San Marcos 12 Hombre 12 7 5 Logro Logro En proceso 
41 San Marcos 12 Mujer 12 7 5 Logro Logro En proceso 
42 San Marcos 11 Hombre 10 7 3 En proceso Logro Dificultad leve 
43 San Marcos 10 Mujer 11 5 6 En proceso En proceso Logro 
44 San Marcos 12 Hombre 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 







46 San Marcos 11 Mujer 12 7 5 Logro Logro En proceso 
47 San Marcos 12 Mujer 13 8 5 Logro Logro En proceso 
48 San Marcos 12 Hombre 14 7 7 Logro Logro Logro 
49 San Marcos 12 Hombre 14 7 7 Logro Logro Logro 
50 San Marcos 13 Hombre 11 7 4 En proceso Logro En proceso 
51 San Marcos 12 Hombre 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
52 San Marcos 12 Mujer 12 6 6 Logro En proceso Logro 
53 San Marcos 11 Mujer 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
54 San Marcos 11 Hombre 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
55 San Marcos 12 Hombre 10 5 5 En proceso En proceso En proceso 
56 San Marcos 11 Hombre 10 7 3 En proceso Logro Dificultad leve 
57 San Marcos 12 Mujer 14 9 5 Logro Excelente En proceso 
58 San Marcos 12 Mujer 12 7 5 Logro Logro En proceso 
59 San Marcos 11 Mujer 13 8 5 Logro Logro En proceso 
60 Héroes del Cenepa 11 Hombre 9 6 3 En proceso En proceso Dificultad leve 
61 Héroes del Cenepa 11 Mujer 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
62 Héroes del Cenepa 11 Mujer 9 3 6 En proceso Dificultad leve Logro 
63 Héroes del Cenepa 11 Hombre 12 8 4 Logro Logro En proceso 
64 Héroes del Cenepa 11 Mujer 7 5 2 Dificultad leve En proceso Dificultad leve 
65 Héroes del Cenepa 11 Mujer 8 5 3 Dificultad leve En proceso Dificultad leve 
66 Héroes del Cenepa 11 Hombre 8 6 2 Dificultad leve En proceso Dificultad leve 
67 Héroes del Cenepa 11 Mujer 8 4 4 Dificultad leve Dificultad leve En proceso 
68 Héroes del Cenepa 11 Hombre 5 2 3 Dificultad severa Dificultad severa Dificultad leve 
69 Héroes del Cenepa 11 Hombre 6 4 2 Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve 
70 Héroes del Cenepa 10 Mujer 13 7 6 Logro Logro Logro 







72 Héroes del Cenepa 11 Hombre 5 1 4 Dificultad severa Dificultad severa En proceso 
73 Héroes del Cenepa 11 Hombre 15 8 7 Excelente Logro Logro 
74 Héroes del Cenepa 11 Mujer 7 3 4 Dificultad leve Dificultad leve En proceso 
75 Héroes del Cenepa 10 Mujer 10 7 3 En proceso Logro Dificultad leve 
76 Héroes del Cenepa 11 Hombre 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
77 Héroes del Cenepa 11 Hombre 6 2 4 Dificultad leve Dificultad severa En proceso 
78 Héroes del Cenepa 11 Mujer 6 3 3 Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve 
79 Héroes del Cenepa 11 Hombre 11 4 7 En proceso Dificultad leve Logro 
80 Héroes del Cenepa 11 Mujer 6 5 1 Dificultad leve En proceso Dificultad severa 
81 Héroes del Cenepa 11 Mujer 10 7 3 En proceso Logro Dificultad leve 
82 Héroes del Cenepa 11 Hombre 7 3 4 Dificultad leve Dificultad leve En proceso 
83 Héroes del Cenepa 11 Hombre 3 0 3 Dificultad severa Dificultad severa Dificultad leve 
84 Héroes del Cenepa 11 Hombre 9 6 3 En proceso En proceso Dificultad leve 
85 Héroes del Cenepa 11 Mujer 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
86 Héroes del Cenepa 11 Hombre 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
87 Héroes del Cenepa 12 Hombre 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
88 Héroes del Cenepa 11 Mujer 9 5 4 En proceso En proceso En proceso 
89 Héroes del Cenepa 11 Hombre 12 7 5 Logro Logro En proceso 
90 Héroes del Cenepa 11 Mujer 9 4 5 En proceso Dificultad leve En proceso 
91 Héroes del Cenepa 11 Hombre 6 3 3 Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve 
92 Héroes del Cenepa 11 Hombre 8 4 4 Dificultad leve Dificultad leve En proceso 
93 Héroes del Cenepa 10 Mujer 5 2 3 Dificultad severa Dificultad severa Dificultad leve 
94 Héroes del Cenepa 11 Mujer 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
95 Héroes del Cenepa 11 Mujer 9 6 3 En proceso En proceso Dificultad leve 
96 Héroes del Cenepa 11 Hombre 9 6 3 En proceso En proceso Dificultad leve 







98 Héroes del Cenepa 11 Hombre 9 6 3 En proceso En proceso Dificultad leve 
99 Héroes del Cenepa 11 Hombre 8 4 4 Dificultad leve Dificultad leve En proceso 
100 Héroes del Cenepa 11 Mujer 11 5 6 En proceso En proceso Logro 
101 Héroes del Cenepa 12 Hombre 10 4 6 En proceso Dificultad leve Logro 
102 Héroes del Cenepa 11 Hombre 9 5 4 En proceso En proceso En proceso 
103 Héroes del Cenepa 11 Hombre 9 4 5 En proceso Dificultad leve En proceso 
104 Héroes del Cenepa 12 Mujer 11 7 4 En proceso Logro En proceso 
105 Héroes del Cenepa 11 Mujer 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
106 Héroes del Cenepa 11 Mujer 12 7 5 Logro Logro En proceso 
107 Héroes del Cenepa 12 Mujer 12 7 5 Logro Logro En proceso 
108 Héroes del Cenepa 12 Mujer 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
109 Héroes del Cenepa 11 Hombre 9 5 4 En proceso En proceso En proceso 
110 Héroes del Cenepa 12 Mujer 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
111 Héroes del Cenepa 12 Mujer 9 4 5 En proceso Dificultad leve En proceso 
112 Héroes del Cenepa 11 Mujer 9 6 3 En proceso En proceso Dificultad leve 
113 Héroes del Cenepa 11 Hombre 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
114 Héroes del Cenepa 11 Mujer 12 7 5 Logro Logro En proceso 
115 Héroes del Cenepa 11 Hombre 8 5 3 Dificultad leve En proceso Dificultad leve 
116 Héroes del Cenepa 11 Hombre 7 4 3 Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve 
117 Héroes del Cenepa 11 Mujer 8 7 1 Dificultad leve Logro Dificultad severa 
118 Héroes del Cenepa 11 Mujer 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
119 Héroes del Cenepa 11 Mujer 9 6 3 En proceso En proceso Dificultad leve 
120 Héroes del Cenepa 11 Mujer 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
121 Héroes del Cenepa 11 Mujer 12 7 5 Logro Logro En proceso 
122 Héroes del Cenepa 11 Hombre 8 4 4 Dificultad leve Dificultad leve En proceso 







124 Héroes del Cenepa 11 Hombre 11 5 6 En proceso En proceso Logro 
125 Héroes del Cenepa 11 Hombre 4 3 1 Dificultad severa Dificultad leve Dificultad severa 
126 Héroes del Cenepa 11 Mujer 10 4 6 En proceso Dificultad leve Logro 
127 Héroes del Cenepa 11 Mujer 8 4 4 Dificultad leve Dificultad leve En proceso 
128 Héroes del Cenepa 11 Hombre 12 7 5 Logro Logro En proceso 
129 Héroes del Cenepa 12 Hombre 5 0 5 Dificultad severa Dificultad severa En proceso 
130 Héroes del Cenepa 13 Mujer 12 8 4 Logro Logro En proceso 
131 Héroes del Cenepa 11 Hombre 9 4 5 En proceso Dificultad leve En proceso 
132 Héroes del Cenepa 11 Hombre 11 7 4 En proceso Logro En proceso 
133 Héroes del Cenepa 12 Hombre 9 5 4 En proceso En proceso En proceso 
134 Héroes del Cenepa 12 Mujer 12 7 5 Logro Logro En proceso 
135 Héroes del Cenepa 12 Hombre 12 6 6 Logro En proceso Logro 
136 Héroes del Cenepa 12 Mujer 12 7 5 Logro Logro En proceso 
137 Héroes del Cenepa 11 Hombre 16 9 7 Excelente Excelente Logro 
138 Héroes del Cenepa 11 Mujer 16 10 6 Excelente Excelente Logro 
139 Héroes del Cenepa 12 Mujer 8 4 4 Dificultad leve Dificultad leve En proceso 
140 Héroes del Cenepa 12 Mujer 11 7 4 En proceso Logro En proceso 
141 Héroes del Cenepa 12 Hombre 14 8 6 Logro Logro Logro 
142 Héroes del Cenepa 11 Hombre 12 6 6 Logro En proceso Logro 
143 Héroes del Cenepa 11 Mujer 12 6 6 Logro En proceso Logro 
144 Héroes del Cenepa 11 Mujer 9 5 4 En proceso En proceso En proceso 
145 Héroes del Cenepa 11 Hombre 13 8 5 Logro Logro En proceso 
146 Héroes del Cenepa 12 Mujer 13 9 4 Logro Excelente En proceso 
147 Héroes del Cenepa 12 Hombre 12 7 5 Logro Logro En proceso 
148 Héroes del Cenepa 11 Hombre 13 9 4 Logro Excelente En proceso 







150 Héroes del Cenepa 11 Hombre 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
151 Héroes del Cenepa 11 Mujer 14 9 5 Logro Excelente En proceso 
152 Héroes del Cenepa 11 Hombre 10 5 5 En proceso En proceso En proceso 
153 Héroes del Cenepa 11 Mujer 10 6 4 En proceso En proceso En proceso 
154 Héroes del Cenepa 12 Mujer 12 8 4 Logro Logro En proceso 
155 Héroes del Cenepa 11 Mujer 9 5 4 En proceso En proceso En proceso 
156 Héroes del Cenepa 11 Mujer 12 6 6 Logro En proceso Logro 
157 Héroes del Cenepa 11 Mujer 9 5 4 En proceso En proceso En proceso 
158 Héroes del Cenepa 11 Hombre 11 6 5 En proceso En proceso En proceso 
159 Héroes del Cenepa 11 Hombre 9 4 5 En proceso Dificultad leve En proceso 
160 Héroes del Cenepa 11 Hombre 11 7 4 En proceso Logro En proceso 
161 Héroes del Cenepa 12 Hombre 12 8 4 Logro Logro En proceso 
162 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 18 9 9 Excelente Excelente Excelente 
163 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 18 9 9 Excelente Excelente Excelente 
164 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 17 8 9 Excelente Logro Excelente 
165 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 14 8 6 Logro Logro Logro 
166 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 18 9 9 Excelente Excelente Excelente 
167 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 16 8 8 Excelente Logro Excelente 
168 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 17 8 9 Excelente Logro Excelente 
169 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 18 8 10 Excelente Logro Excelente 
170 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 18 10 8 Excelente Excelente Excelente 
171 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 20 10 10 Excelente Excelente Excelente 
172 Javier Heraud Pérez 12 Mujer 18 9 9 Excelente Excelente Excelente 
173 Javier Heraud Pérez 12 Mujer 13 9 4 Logro Excelente En proceso 
174 Javier Heraud Pérez 12 Mujer 13 7 6 Logro Logro Logro 







176 Javier Heraud Pérez 13 Hombre 18 9 9 Excelente Excelente Excelente 
177 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 19 10 9 Excelente Excelente Excelente 
178 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 14 6 8 Logro En proceso Excelente 
179 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 13 7 6 Logro Logro Logro 
180 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 18 9 9 Excelente Excelente Excelente 
181 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 15 8 7 Excelente Logro Logro 
182 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 16 8 8 Excelente Logro Excelente 
183 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 12 6 6 Logro En proceso Logro 
184 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 13 7 6 Logro Logro Logro 
185 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 17 9 8 Excelente Excelente Excelente 
186 Javier Heraud Pérez 13 Hombre 15 9 6 Excelente Excelente Logro 
187 Javier Heraud Pérez 13 Mujer 16 8 8 Excelente Logro Excelente 
188 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 15 6 9 Excelente En proceso Excelente 
189 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 16 7 9 Excelente Logro Excelente 
190 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 16 9 7 Excelente Excelente Logro 
191 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 15 9 6 Excelente Excelente Logro 
192 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 13 8 5 Logro Logro En proceso 
193 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 17 10 7 Excelente Excelente Logro 
194 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 14 7 7 Logro Logro Logro 
195 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 14 8 6 Logro Logro Logro 
196 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 16 8 8 Excelente Logro Excelente 
197 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 16 9 7 Excelente Excelente Logro 
198 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 13 6 7 Logro En proceso Logro 
199 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 12 7 5 Logro Logro En proceso 








Base de datos de la variable factores socioemocionales 
 











Nivel Manejo del 
estrés 
Nivel Estado de 
ánimo 
1 Tomás Alva Édison 12 Mujer 17 41 37 27 43 Promedio Alto Alto Promedio Promedio 
2 Tomás Alva Édison 12 Hombre 15 33 30 28 43 Promedio Promedio Bajo Promedio Promedio 
3 Tomás Alva Édison 12 Mujer 17 40 31 39 52 Promedio Alto Promedio Muy alto Alto 
4 Tomás Alva Édison 12 Mujer 20 30 30 28 35 Alto Promedio Bajo Promedio Bajo 
5 Tomás Alva Édison 11 Mujer 19 46 34 25 50 Alto Muy alto Promedio Promedio Alto 
6 Tomás Alva Édison 11 Mujer 18 41 42 31 54 Alto Alto Muy alto Alto Alto 
7 Tomás Alva Édison 12 Hombre 22 42 41 30 55 Muy alto Alto Muy alto Alto Muy alto 
8 Tomás Alva Édison 12 Mujer 12 31 32 21 32 Bajo Promedio Promedio Bajo Bajo 
9 Tomás Alva Édison 11 Mujer 15 19 35 18 21 Promedio Muy bajo Alto Bajo Muy bajo 
10 Tomás Alva Édison 11 Hombre 13 28 27 27 34 Bajo Promedio Bajo Promedio Bajo 
11 Tomás Alva Édison 11 Mujer 21 44 31 33 54 Muy alto Muy alto Promedio Alto Alto 
12 Tomás Alva Édison 11 Mujer 16 20 29 20 28 Promedio Muy bajo Bajo Bajo Bajo 
13 Tomás Alva Édison 11 Mujer 22 43 39 32 51 Muy alto Muy alto Alto Alto Alto 
14 Tomás Alva Édison 12 Mujer 16 25 29 30 33 Promedio Bajo Bajo Alto Bajo 
15 Tomás Alva Édison 11 Hombre 16 30 30 36 52 Promedio Promedio Bajo Muy alto Alto 
16 Tomás Alva Édison 11 Mujer 17 27 38 22 46 Promedio Bajo Alto Bajo Alto 
17 Tomás Alva Édison 12 Mujer 16 26 33 30 42 Promedio Bajo Promedio Alto Promedio 
18 Tomás Alva Édison 12 Mujer 19 33 33 33 41 Alto Promedio Promedio Alto Promedio 
19 Tomás Alva Édison 13 Hombre 24 24 39 27 34 Muy alto Bajo Alto Promedio Bajo 
20 Tomás Alva Édison 11 Hombre 17 27 38 28 49 Promedio Bajo Alto Promedio Alto 







22 Tomás Alva Édison 11 Hombre 22 36 39 27 41 Muy alto Alto Alto Promedio Promedio 
23 Tomás Alva Édison 11 Mujer 16 31 33 23 44 Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 
24 Tomás Alva Édison 12 Hombre 17 40 32 31 49 Promedio Alto Promedio Alto Alto 
25 Tomás Alva Édison 11 Mujer 16 25 30 18 37 Promedio Bajo Bajo Bajo Promedio 
26 Tomás Alva Édison 11 Mujer 11 33 36 22 46 Muy bajo Promedio Alto Bajo Alto 
27 Tomás Alva Édison 12 Hombre 17 26 30 23 33 Promedio Bajo Bajo Promedio Bajo 
28 San Marcos 11 Mujer 16 35 45 22 36 Promedio Promedio Muy alto Bajo Bajo 
29 San Marcos 11 Mujer 21 44 44 34 51 Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Alto 
30 San Marcos 11 Mujer 11 39 28 27 45 Muy bajo Alto Bajo Promedio Promedio 
31 San Marcos 12 Hombre 21 34 31 24 53 Muy alto Promedio Promedio Promedio Alto 
32 San Marcos 11 Mujer 19 40 37 37 56 Alto Alto Alto Muy alto Muy alto 
33 San Marcos 11 Mujer 17 39 35 23 48 Promedio Alto Alto Promedio Alto 
34 San Marcos 11 Hombre 21 30 38 22 46 Muy alto Promedio Alto Bajo Alto 
35 San Marcos 11 Mujer 12 43 27 31 48 Bajo Muy alto Bajo Alto Alto 
36 San Marcos 11 Hombre 16 33 37 26 51 Promedio Promedio Alto Promedio Alto 
37 San Marcos 12 Mujer 17 31 29 29 52 Promedio Promedio Bajo Alto Alto 
38 San Marcos 11 Mujer 21 42 41 29 42 Muy alto Alto Muy alto Alto Promedio 
39 San Marcos 13 Mujer 18 32 35 26 53 Alto Promedio Alto Promedio Alto 
40 San Marcos 12 Hombre 20 37 32 28 47 Alto Alto Promedio Promedio Alto 
41 San Marcos 12 Mujer 16 42 36 27 52 Promedio Alto Alto Promedio Alto 
42 San Marcos 11 Hombre 22 43 43 38 56 Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 
43 San Marcos 10 Mujer 15 39 42 36 55 Promedio Alto Muy alto Muy alto Muy alto 
44 San Marcos 12 Hombre 16 33 35 27 45 Promedio Promedio Alto Promedio Promedio 
45 San Marcos 12 Mujer 13 34 41 25 51 Bajo Promedio Muy alto Promedio Alto 
46 San Marcos 11 Mujer 16 27 33 23 37 Promedio Bajo Promedio Promedio Promedio 







48 San Marcos 12 Hombre 15 32 32 33 41 Promedio Promedio Promedio Alto Promedio 
49 San Marcos 12 Hombre 18 43 35 28 48 Alto Muy alto Alto Promedio Alto 
50 San Marcos 13 Hombre 18 40 33 19 43 Alto Alto Promedio Bajo Promedio 
51 San Marcos 12 Hombre 22 35 34 23 46 Muy alto Promedio Promedio Promedio Alto 
52 San Marcos 12 Mujer 21 36 37 26 54 Muy alto Alto Alto Promedio Alto 
53 San Marcos 11 Mujer 12 41 36 33 55 Bajo Alto Alto Alto Muy alto 
54 San Marcos 11 Hombre 20 35 36 35 51 Alto Promedio Alto Muy alto Alto 
55 San Marcos 12 Hombre 23 30 28 22 38 Muy alto Promedio Bajo Bajo Promedio 
56 San Marcos 11 Hombre 17 24 33 20 28 Promedio Bajo Promedio Bajo Bajo 
57 San Marcos 12 Mujer 25 48 36 40 56 Muy alto Muy alto Alto Muy alto Muy alto 
58 San Marcos 12 Mujer 20 34 35 26 42 Alto Promedio Alto Promedio Promedio 
59 San Marcos 11 Mujer 12 39 38 24 55 Bajo Alto Alto Promedio Muy alto 
60 Héroes del Cenepa 11 Hombre 12 39 33 26 48 Bajo Alto Promedio Promedio Alto 
61 Héroes del Cenepa 11 Mujer 22 36 36 36 54 Muy alto Alto Alto Muy alto Alto 
62 Héroes del Cenepa 11 Mujer 20 47 44 29 51 Alto Muy alto Muy alto Alto Alto 
63 Héroes del Cenepa 11 Hombre 15 34 33 24 44 Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 
64 Héroes del Cenepa 11 Mujer 18 46 39 32 51 Alto Muy alto Alto Alto Alto 
65 Héroes del Cenepa 11 Mujer 19 40 39 34 55 Alto Alto Alto Muy alto Muy alto 
66 Héroes del Cenepa 11 Hombre 16 33 39 31 54 Promedio Promedio Alto Alto Alto 
67 Héroes del Cenepa 11 Mujer 16 30 35 22 46 Promedio Promedio Alto Bajo Alto 
68 Héroes del Cenepa 11 Hombre 18 20 38 27 38 Alto Muy bajo Alto Promedio Promedio 
69 Héroes del Cenepa 11 Hombre 21 47 40 40 55 Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 
70 Héroes del Cenepa 10 Mujer 15 27 40 24 43 Promedio Bajo Muy alto Promedio Promedio 
71 Héroes del Cenepa 11 Mujer 14 13 23 12 17 Bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 
72 Héroes del Cenepa 11 Hombre 17 23 31 18 27 Promedio Bajo Promedio Bajo Muy bajo 







74 Héroes del Cenepa 11 Mujer 20 46 32 32 51 Alto Muy alto Promedio Alto Alto 
75 Héroes del Cenepa 10 Mujer 18 45 34 34 46 Alto Muy alto Promedio Muy alto Alto 
76 Héroes del Cenepa 11 Hombre 20 44 42 40 55 Alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 
77 Héroes del Cenepa 11 Hombre 14 31 29 31 39 Bajo Promedio Bajo Alto Promedio 
78 Héroes del Cenepa 11 Mujer 18 44 44 28 52 Alto Muy alto Muy alto Promedio Alto 
79 Héroes del Cenepa 11 Hombre 20 26 29 27 44 Alto Bajo Bajo Promedio Promedio 
80 Héroes del Cenepa 11 Mujer 14 35 23 27 49 Bajo Promedio Muy bajo Promedio Alto 
81 Héroes del Cenepa 11 Mujer 16 33 40 29 47 Promedio Promedio Muy alto Alto Alto 
82 Héroes del Cenepa 11 Hombre 19 32 44 26 49 Alto Promedio Muy alto Promedio Alto 
83 Héroes del Cenepa 11 Hombre 12 41 37 30 51 Bajo Alto Alto Alto Alto 
84 Héroes del Cenepa 11 Hombre 16 30 39 27 40 Promedio Promedio Alto Promedio Promedio 
85 Héroes del Cenepa 11 Mujer 13 36 39 38 53 Bajo Alto Alto Muy alto Alto 
86 Héroes del Cenepa 11 Hombre 16 41 37 37 50 Promedio Alto Alto Muy alto Alto 
87 Héroes del Cenepa 12 Hombre 21 44 27 34 53 Muy alto Muy alto Bajo Muy alto Alto 
88 Héroes del Cenepa 11 Mujer 22 43 43 37 55 Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 
89 Héroes del Cenepa 11 Hombre 16 43 36 31 52 Promedio Muy alto Alto Alto Alto 
90 Héroes del Cenepa 11 Mujer 15 45 35 40 38 Promedio Muy alto Alto Muy alto Promedio 
91 Héroes del Cenepa 11 Hombre 14 36 31 23 49 Bajo Alto Promedio Promedio Alto 
92 Héroes del Cenepa 11 Hombre 16 40 36 30 42 Promedio Alto Alto Alto Promedio 
93 Héroes del Cenepa 10 Mujer 15 35 36 25 48 Promedio Promedio Alto Promedio Alto 
94 Héroes del Cenepa 11 Mujer 18 36 38 29 42 Alto Alto Alto Alto Promedio 
95 Héroes del Cenepa 11 Mujer 20 44 43 37 49 Alto Muy alto Muy alto Muy alto Alto 
96 Héroes del Cenepa 11 Hombre 14 38 41 31 53 Bajo Alto Muy alto Alto Alto 
97 Héroes del Cenepa 10 Hombre 14 28 35 23 47 Bajo Promedio Alto Promedio Alto 
98 Héroes del Cenepa 11 Hombre 22 45 29 33 49 Muy alto Muy alto Bajo Alto Alto 







100 Héroes del Cenepa 11 Mujer 22 39 34 24 48 Muy alto Alto Promedio Promedio Alto 
101 Héroes del Cenepa 12 Hombre 18 39 35 31 51 Alto Alto Alto Alto Alto 
102 Héroes del Cenepa 11 Hombre 19 37 36 33 50 Alto Alto Alto Alto Alto 
103 Héroes del Cenepa 11 Hombre 18 32 34 29 46 Alto Promedio Promedio Alto Alto 
104 Héroes del Cenepa 12 Mujer 12 29 33 33 49 Bajo Promedio Promedio Alto Alto 
105 Héroes del Cenepa 11 Mujer 16 29 31 20 43 Promedio Promedio Promedio Bajo Promedio 
106 Héroes del Cenepa 11 Mujer 18 36 36 29 44 Alto Alto Alto Alto Promedio 
107 Héroes del Cenepa 12 Mujer 14 45 36 28 46 Bajo Muy alto Alto Promedio Alto 
108 Héroes del Cenepa 12 Mujer 16 41 30 30 47 Promedio Alto Bajo Alto Alto 
109 Héroes del Cenepa 11 Hombre 11 33 36 27 46 Muy bajo Promedio Alto Promedio Alto 
110 Héroes del Cenepa 12 Mujer 12 30 32 25 40 Bajo Promedio Promedio Promedio Promedio 
111 Héroes del Cenepa 12 Mujer 24 46 35 34 53 Muy alto Muy alto Alto Muy alto Alto 
112 Héroes del Cenepa 11 Mujer 22 45 29 28 48 Muy alto Muy alto Bajo Promedio Alto 
113 Héroes del Cenepa 11 Hombre 19 42 39 35 56 Alto Alto Alto Muy alto Muy alto 
114 Héroes del Cenepa 11 Mujer 21 40 42 40 55 Muy alto Alto Muy alto Muy alto Muy alto 
115 Héroes del Cenepa 11 Hombre 18 21 29 13 19 Alto Bajo Bajo Muy bajo Muy bajo 
116 Héroes del Cenepa 11 Hombre 16 25 25 26 53 Promedio Bajo Muy bajo Promedio Alto 
117 Héroes del Cenepa 11 Mujer 16 36 32 24 46 Promedio Alto Promedio Promedio Alto 
118 Héroes del Cenepa 11 Mujer 15 44 38 32 47 Promedio Muy alto Alto Alto Alto 
119 Héroes del Cenepa 11 Mujer 9 17 25 21 16 Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo Muy bajo 
120 Héroes del Cenepa 11 Mujer 16 43 39 34 56 Promedio Muy alto Alto Muy alto Muy alto 
121 Héroes del Cenepa 11 Mujer 16 43 36 25 43 Promedio Muy alto Alto Promedio Promedio 
122 Héroes del Cenepa 11 Hombre 15 32 32 23 42 Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 
123 Héroes del Cenepa 11 Hombre 15 17 32 16 23 Promedio Muy bajo Promedio Muy bajo Muy bajo 
124 Héroes del Cenepa 11 Hombre 14 38 26 26 40 Bajo Alto Bajo Promedio Promedio 







126 Héroes del Cenepa 11 Mujer 23 37 39 32 49 Muy alto Alto Alto Alto Alto 
127 Héroes del Cenepa 11 Mujer 15 20 29 17 20 Promedio Muy bajo Bajo Bajo Muy bajo 
128 Héroes del Cenepa 11 Hombre 19 29 27 28 37 Alto Promedio Bajo Promedio Promedio 
129 Héroes del Cenepa 12 Hombre 20 30 31 26 44 Alto Promedio Promedio Promedio Promedio 
130 Héroes del Cenepa 13 Mujer 19 31 33 29 42 Alto Promedio Promedio Alto Promedio 
131 Héroes del Cenepa 11 Hombre 17 39 40 29 54 Promedio Alto Muy alto Alto Alto 
132 Héroes del Cenepa 11 Hombre 12 31 34 21 49 Bajo Promedio Promedio Bajo Alto 
133 Héroes del Cenepa 12 Hombre 15 33 30 28 39 Promedio Promedio Bajo Promedio Promedio 
134 Héroes del Cenepa 12 Mujer 14 29 34 32 42 Bajo Promedio Promedio Alto Promedio 
135 Héroes del Cenepa 12 Hombre 19 39 35 32 53 Alto Alto Alto Alto Alto 
136 Héroes del Cenepa 12 Mujer 22 28 32 24 34 Muy alto Promedio Promedio Promedio Bajo 
137 Héroes del Cenepa 11 Hombre 14 48 41 34 56 Bajo Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 
138 Héroes del Cenepa 11 Mujer 22 39 40 29 46 Muy alto Alto Muy alto Alto Alto 
139 Héroes del Cenepa 12 Mujer 19 48 35 22 48 Alto Muy alto Alto Bajo Alto 
140 Héroes del Cenepa 12 Mujer 16 35 28 22 42 Promedio Promedio Bajo Bajo Promedio 
141 Héroes del Cenepa 12 Hombre 21 39 40 29 54 Muy alto Alto Muy alto Alto Alto 
142 Héroes del Cenepa 11 Hombre 17 37 27 30 34 Promedio Alto Bajo Alto Bajo 
143 Héroes del Cenepa 11 Mujer 15 19 33 23 32 Promedio Muy bajo Promedio Promedio Bajo 
144 Héroes del Cenepa 11 Mujer 16 36 31 27 39 Promedio Alto Promedio Promedio Promedio 
145 Héroes del Cenepa 11 Hombre 22 38 29 25 46 Muy alto Alto Bajo Promedio Alto 
146 Héroes del Cenepa 12 Mujer 23 32 29 25 39 Muy alto Promedio Bajo Promedio Promedio 
147 Héroes del Cenepa 12 Hombre 18 43 37 21 40 Alto Muy alto Alto Bajo Promedio 
148 Héroes del Cenepa 11 Hombre 16 37 34 38 53 Promedio Alto Promedio Muy alto Alto 
149 Héroes del Cenepa 11 Hombre 17 30 33 20 44 Promedio Promedio Promedio Bajo Promedio 
150 Héroes del Cenepa 11 Hombre 24 42 35 36 52 Muy alto Alto Alto Muy alto Alto 







152 Héroes del Cenepa 11 Hombre 17 41 34 25 53 Promedio Alto Promedio Promedio Alto 
153 Héroes del Cenepa 11 Mujer 19 39 31 29 45 Alto Alto Promedio Alto Promedio 
154 Héroes del Cenepa 12 Mujer 12 35 34 25 47 Bajo Promedio Promedio Promedio Alto 
155 Héroes del Cenepa 11 Mujer 13 29 34 17 32 Bajo Promedio Promedio Bajo Bajo 
156 Héroes del Cenepa 11 Mujer 19 40 39 26 51 Alto Alto Alto Promedio Alto 
157 Héroes del Cenepa 11 Mujer 14 31 39 19 32 Bajo Promedio Alto Bajo Bajo 
158 Héroes del Cenepa 11 Hombre 18 24 37 27 38 Alto Bajo Alto Promedio Promedio 
159 Héroes del Cenepa 11 Hombre 19 20 31 18 28 Alto Muy bajo Promedio Bajo Bajo 
160 Héroes del Cenepa 11 Hombre 16 24 25 24 35 Promedio Bajo Muy bajo Promedio Bajo 
161 Héroes del Cenepa 12 Hombre 22 30 36 29 33 Muy alto Promedio Alto Alto Bajo 
162 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 17 33 38 28 49 Promedio Promedio Alto Promedio Alto 
163 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 18 38 32 33 56 Alto Alto Promedio Alto Muy alto 
164 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 16 35 35 25 47 Promedio Promedio Alto Promedio Alto 
165 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 21 34 37 29 51 Muy alto Promedio Alto Alto Alto 
166 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 18 38 31 29 44 Alto Alto Promedio Alto Promedio 
167 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 16 35 34 24 45 Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 
168 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 19 32 34 30 47 Alto Promedio Promedio Alto Alto 
169 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 15 30 42 28 46 Promedio Promedio Muy alto Promedio Alto 
170 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 17 32 40 29 50 Promedio Promedio Muy alto Alto Alto 
171 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 18 46 33 30 56 Alto Muy alto Promedio Alto Muy alto 
172 Javier Heraud Pérez 12 Mujer 22 35 32 33 55 Muy alto Promedio Promedio Alto Muy alto 
173 Javier Heraud Pérez 12 Mujer 13 35 34 25 47 Bajo Promedio Promedio Promedio Alto 
174 Javier Heraud Pérez 12 Mujer 18 38 31 21 41 Alto Alto Promedio Bajo Promedio 
175 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 13 31 25 15 47 Bajo Promedio Muy bajo Muy bajo Alto 
176 Javier Heraud Pérez 13 Hombre 19 33 33 29 47 Alto Promedio Promedio Alto Alto 







178 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 16 37 30 37 50 Promedio Alto Bajo Muy alto Alto 
179 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 16 23 34 28 40 Promedio Bajo Promedio Promedio Promedio 
180 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 13 38 36 23 49 Bajo Alto Alto Promedio Alto 
181 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 15 29 25 31 48 Promedio Promedio Muy bajo Alto Alto 
182 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 18 33 36 31 46 Alto Promedio Alto Alto Alto 
183 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 13 20 39 17 21 Bajo Muy bajo Alto Bajo Muy bajo 
184 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 18 21 22 23 47 Alto Bajo Muy bajo Promedio Alto 
185 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 15 31 35 17 36 Promedio Promedio Alto Bajo Bajo 
186 Javier Heraud Pérez 13 Hombre 13 41 29 37 51 Bajo Alto Bajo Muy alto Alto 
187 Javier Heraud Pérez 13 Mujer 17 45 43 24 52 Promedio Muy alto Muy alto Promedio Alto 
188 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 15 25 32 20 35 Promedio Bajo Promedio Bajo Bajo 
189 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 15 42 39 27 54 Promedio Alto Alto Promedio Alto 
190 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 18 44 43 38 55 Alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 
191 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 18 42 40 30 52 Alto Alto Muy alto Alto Alto 
192 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 18 46 38 32 53 Alto Muy alto Alto Alto Alto 
193 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 16 29 32 27 49 Promedio Promedio Promedio Promedio Alto 
194 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 16 29 29 35 41 Promedio Promedio Bajo Muy alto Promedio 
195 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 18 41 34 31 52 Alto Alto Promedio Alto Alto 
196 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 15 35 32 28 42 Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 
197 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 18 41 34 31 52 Alto Alto Promedio Alto Alto 
198 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 17 25 22 19 19 Promedio Bajo Muy bajo Bajo Muy bajo 
199 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 19 35 37 26 47 Alto Promedio Alto Promedio Alto 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los factores 
emocionales que inciden en la producción de textos escritos en estudiantes de 
sexto de primaria, San Juan de Lurigancho, 2016, la muestra probabilística por 
conveniencia consideró a 200 sujetos correspondiente a cinco instituciones 
educativas pertenecientes al distrito. 
 
 El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
explicativo, Asimismo, es de corte transversal ya que tiene como finalidad 
describir variables y analizar su incidencia en un momento dado que se desarrolló 
al aplicar el instrumento: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar – On: ICE: 
NA en niños y adolescentes.  (EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory) y  la 
Prueba de escritura de un cuento y  escritura de una redacción   de la Evaluación 
de los Procesos de Escritura  (PROESC) 
 
 La investigación concluye que los factores interpersonal, manejo del estrés 
y estado de ánimo contribuyen en conjunto a explicar el 35 % de la producción de 
textos escritos. Mientras que se descartan los factores interpersonal y 








Palabras clave: factores socioemocionales, producción de textos escritos, 
estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
INTRODUCCIÓN 
A nivel internacional, se observa que la escritura y la lectura son algunas de las 
capacidades fundamentales que debe desarrollar todo estudiante en el proceso 
de adquisición de una lengua en la etapa de la escolaridad. Todo estudiante en su 
formación básica debe adquirir no solo la conciencia fonológica, sino ampliar su 
léxico, el manejar la correcta redacción de textos en su vida diaria. Sin embargo, 
se señala que los docentes que imparten el curso de comunicación, sobre todo en 
las materias básicas y sobre todo en estos docentes de lenguaje, se intensifica en 
ofrecer una adecuada corrección gramatical y  ortográfica de los textos. 
Asimismo,  docentes de diversas asignaturas, terminan incidiendo que los 
docentes de lenguaje deben guiar los procesos de producción señalando que su 
labor es solo evaluar su materia y no las otras. 
 
Es por ello que en el distrito de San Juan de Lurigancho considerado como un 
distrito emergente, donde la mayor cantidad de la población procede de diversas 
regiones del Perú presenta una situación alarmante, puesto que los padres de los 
niños del distrito, en su gran mayoría no han estudiado, ni han culminado sus 
estudios. Esto presenta un factor negativo para aquel niño que al consultar a sus 
padres sobre las tareas, genera miedo en los padres al ver algo desconocido así 
como miedo en los niños  al no saber a quién consultar además, si a esto le 
añadimos la calidad de maestros en la zona. Por esto, es que muchos niños y 
jóvenes se han visto en la dificultad de redactar textos con la gramática y la 
corrección pertinente. Incluso por medio de la presente investigación se ha 
observado que el estudiante puede redactar conforme a cómo se encuentra su 
estado emocional.  
 
Es así que partiendo de los estudios de Leibrandt (citado por Zaldívar,2014) hace 
mención que desde la investigación en didáctica de la lengua y literatura se está 







manera más frecuente para la producción de textos narrativos, específicamente 
en niños y jóvenes, lo que les va a permitir trabajar las emociones y formarlas. 
Por ende, la Universidad de Barcelona se encuentra potenciando las emociones 
en las aulas que permitan redactar, más que todo redactar poesía puesto que a 
partir de esto se puede potenciar las competencias emocionales por medio de la 
poesía. 
 
 De la misma manera podemos señalar que Jurado (2015) por medio de un 
congreso llevado a cabo en Sevilla, en la que se discutió la expresión y 
comunicación emocional, ofreciendo dentro de sus conferencia un estudio 
realizado a estudiantes universitarios, pertenecientes al primer ciclo, es allí donde 
detalla que al involucrar a los estudiantes en actividades emocionales como 
juegos, alegrías y tristezas, van a permitir desenvolverse de manera adecuada en 
la elaboración de actividades. 
 
 De la misma manera Mata (2013) hace referencia a través de una 
publicación de investigación señala que el vínculo  emocional que puede 
establecer los padres por medio de cuentos, canciones en el hogar, va a permitir 
en el infante el desarrollo lector y por ende ayudar en la redacción de trabajos 
académicos, en ello hace mención la necesidad de esto con el fin de mejorar en 
las evaluaciones PISA, puesto que este tipo de evaluación permite ver el 
desenvolvimiento del niño  y su preparación consecutiva para ser incorporado en 
la sociedad. 
 
 No se puede exigir mucho. Por eso, terminamos en un nivel en la 
comprensión y producción inferior al docente, si este docente tiene problemas en 
estos campos, lo más probable es que el estudiante también los tenga. 
Por ello es necesario partir de la siguiente incognita ¿Qué factores emocionales 
inciden en la producción de textos escritos en estudiantes de sexto de primaria, 
san Juan de Lurigancho, 2016? 
Para así conocer cuáles son esos posibles factores que puedan estar involucrado 








Siendo que la metodología comprende al conjunto de métodos que determinarán 
la investigación realizada, esta comprende los siguientes: 
 
La  investigación es de tipo aplicada, pues se caracteriza por su ventaja en la 
aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 
consecuencias prácticas que de estos se deriven (Sánchez y Reyes, 2015). 
Busca conocer la realidad para plantear soluciones concretas, reales, factibles y 
necesarias a los problemas, por eso debe ser desarrollada por los egresados de 
las universidades (Valderrama, 2015).  
 
 Además, por su nivel o alcance, este estudio es explicativo. Puesto que su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta. En el presente caso, se busca identificar cuáles son los factores 
socioemocionales que inciden en la producción de textos escritos en estudiantes 
de sexto grado de primaria (Hernández, Fernández y Batista, 2014).  
 
 Respecto al método empleado, se utilizará el hipotético-deductivo. Puesto 
que se analizará a partir de una indagación de casos particulares se plantea un 
problema de estudio, que mediante un proceso de inducción remite a una teoría. 
Asimismo, partiendo del marco teórico se formula una hipótesis mediante un 
razonamiento deductivo (Valderrama, 2015). Este ciclo completo de inducción y 
deducción se conoce como método hipotético-deductivo, y se cimenta cuando se 
acepta cuando en los objetos, procesos y fenómenos del mundo coexiste una 
definitiva categorización que permite manifestar regularidades, tendencias, leyes, 
las cuales se adelantan en forma de hipótesis para extraer de ellas conclusiones 
particulares (Sánchez y Reyes, 2015).  
 
El diseño de investigación es no experimental con corte transversal. Es no 
experimental porque  se observan los fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para analizarlos sin manipular deliberadamente las variables 







Asimismo, es de corte transversal ya que tiene como finalidad describir 
variables y analizar su incidencia en un momento dado (Hernández et al., 2014, p. 
154). 
 
Finalmente, de acuerdo a Hernández et al., el diseño es correlacional-
causal, puesto que describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado en términos de la relación causa-efecto. En 
estos diseños, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad o suceden 
durante el desarrollo del estudio, y quien investiga los observa y reporta 
(Hernández et al., 2014). 
 
RESULTADOS 
 En los resultados obtenidos se ha observado lo siguiente: 
 
Tabla01 















Intersección 258,739a 0.000 0   
Nivel de inteligencia intrapersonal 272.961 14.222 8 .076 
Nivel de inteligencia  
interpersonal 
278.454 19.715 8 .011 
Nivel de adaptabilidad 269.587 10.848 8 .210 
Nivel de manejo del estrés 276.878 18.139 8 .020 
Nivel de estado de ánimo 284.320 25.581 8 .001 
 
En la tabla 01 se observa los factores interpersonal, manejo del estrés y estado 
de ánimo son significativos (p<0.05), lo que indica que contribuyen a explicar la 







factores intrapersonal y adaptabilidad (p>0.05), lo que indica que no aportan al 
modelo para explicar la variable producción de textos escritos. 
 
Tabla 02 












Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 392,238a 0.000 0   
Nivel de inteligencia 
intrapersonal 
407.226 14.989 16 .525 
Nivel de inteligencia 
interpersonal 
410.716 18.479 16 .297 
Nivel de adaptabilidad 416.923 24.685 16 .076 
Nivel de manejo del 
estrés 
402.676 10.438 16 .843 
Nivel de estado de ánimo 418.311 26.073 16 .050 
 
 
En la tabla 02 se observa que el factor estado de ánimo  es  significativo (p<0.05), 
lo que indica que contribuye a explicar la producción de textos escritos narrativos. 
Mientras que se descartan los factores intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad 
y manejo del estrés (p>0.05), lo que indica que no aportan al modelo para explicar 




























0.000 0   
Nivel de inteligencia 
intrapersonal 
291.385 3.236 8 .919 
Nivel de inteligencia 
interpersonal 
306.373 18.225 8 .020 
Nivel de adaptabilidad 299.643 11.495 8 .175 
Nivel de manejo del estrés 294.546 6.397 8 .603 
Nivel de estado de ánimo 303.184 15.035 8 .058 
 
En la tabla 03 se observa que el factor interpersonal es  significativo (p<0.05), lo 
que indica que contribuye a explicar la producción de textos escritos expositivos. 
Mientras que se descartan los factores intrapersonal, adaptabilidad, manejo del 
estrés y estado de ánimo (p>0.05), lo que indica que no aportan al modelo para 
explicar la variable producción de textos escritos expositivos. 
 
DISCUSIÓN 
A partir de la redacción de la siguiente investigación, lo que permitió encontrar y 
responder a la siguiente pregunta de la formulación del problema ¿Qué factores 
emocionales inciden en la producción de textos escritos en estudiantes de sexto 
de primaria, san Juan de Lurigancho, 2016?  A partir de esta pregunta se realizar 
la discusión lo que conllevará  a realizar un análisis de los resultados y debatirlas 








 En ese sentido,  los resultados revelaron que dichos factores como el 
interpersonal, manejo de estrés y estado de ánimo contribuyen en conjunto a 
explicar en un 35 % la redacción de textos escritos. 
 
 Realizando la prueba de normalidad donde los datos no se ajustan a una 
distribución normal (p<0.05), ha sido necesario utilizar la prueba de regresión 
logística multinomial para determinar los factores socioemocionales que inciden 
en la producción de textos escritos. Lo que ha permitido mostrar a través del 
ajuste del modelo que el valor de sig. Es ,003 y como se señala que si p>0.05 
como indica la teoría, este modelo tiende a explicar de manera significativa que 
existen factores socioemocionales que inciden en la producción de texto. 
 Los factores interpersonal, manejo del estrés y estado de ánimo son 
significativos (p<0.05), lo que indica que contribuyen a explicar la variable 
dependiente producción de textos escritos. Si partimos de esta premisa y las 
comparamos con los estudios realizados por Zaldívar (2014), quién en su 
investigación demostró que en la aplicación de su programa conociendo las 
emociones a través de la poesía determino que existe en efecto positivo al 
aplicarlo lo que determinó que los estudiantes producen más si involucran sus 
emociones y las reconocen. 
 Del mismo modo Salovey y Mayer (citado por Justo, 2004) señalan que la 
inteligencia intrapersonal y la interpersonal, permite afianzar el desarrollo humano 
y cognoscitivo del niño. Del mismo modo señala que la inteligencia interpersonal 
permite el aprendizaje tanto de la lectura como la escritura, lo que incide en la 
investigación se ha realizado, donde a hipótesis general coincide con el análisis 
presentado por Justo (2004) haciendo referencia a la definición propuesta por los 
autores presentados que inciden en el desarrollo del aprendizaje  de la 
lectoescritura intervienen el factor social, que incide mucho con la investigación 
que señala que también el factor interpersonal  contribuye a explicar a la 
producción escrita. 
 Por otro lado, a partir de los resultados referidos a la segunda hipótesis 
donde se presenta que el estado de ánimo contribuye en la producción de textos 







demás factores que se encuentran superior a este valor.  
 Partiendo de la segunda hipótesis que resolvió determinar que únicamente 
el factor estado de ánimo contribuye a explicar el 43 % de la producción de textos 
escritos narrativos es así que el factor estado de ánimo es significativo (p<0.05), 
lo que indicó que contribuye a explicar la producción de textos escritos narrativos. 
Mientras que se descartan los factores intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad 
y manejo del estrés (p>0.05), lo que indica que no aportan al modelo para explicar 
la variable producción de textos escritos narrativos, en este sentido podemos 
afirmar que cuando el estado de ánimo del estudiante es bueno, se puede trabajar 
la redacción de narraciones, sea cualquier tipo de narración es así como Jurado 
(2015) en sus conclusiones señala que las emociones juegan un papel muy 
importante en la capacidad de elaborar una escrito, más que todo en textos 
narrativos, puesto que la autora ha trabajado con biografías y autobiografías, 
tratando de inmiscuir  la enseñanza y comprensión de las emociones, las 
redacciones fueron posteriormente debatidas pero por medio del trabajo se 
intentó afianzar dichas emociones en cada estudiante con el fin de elaborar 
escritos preponderantes y llevados a discusión. 
 
 De la misma manera Mata (2013) quien señala que por medio del trabajo 
de las emociones en el aula, los niños puedan trabajar creaciones poéticas y de la 
misma manera narraciones que les permitan trabajar de forma coherente, 
secuenciada de experiencias propias de los niños , así como el estado de ánimo 
de cada uno de ellos. 
 
 Por ello el resultado presentado donde el facto emocional del estado de 
ánimo repercute en la producción de textos escritos, concuerda con lo expresado 
por la autora, donde los estudiantes van a poder plasmar en sus narraciones sus 
estados de ánimo a través personajes, sucesos y espacios en los que ellos mismo 
se encuentren inmersos. 
  
 Añadiendo la tercera hipótesis que señala que factores tiende a incidir en la 







significativo (p<0.05), lo que indica que contribuye a explicar la producción de 
textos escritos expositivos. Mientras que se descartan los factores intrapersonal, 
adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo (p>0.05), lo que indica que no 
aportan al modelo para explicar la variable producción de textos escritos 
expositivos. 
 Por ende se incide en lo que afirma Jurado (2015)  con respecto a que el 
competente de inteligencia interpersonal  incide mucho en la producción de 
textos, aunque no se menciona que sea netamente expositivo, pero en lo 
particular mientras el estudiante tienda más desarrollo social, en diversos tipos de 
actividades o trabajos de grupo y conozca más  por medio de la experiencias de 




Primera:  Se determinó que los factores interpersonal, manejo del estrés y 
estado de ánimo contribuyen en conjunto a explicar el 35 % de la 
producción de textos escritos. Mientras que se descartan los factores 
interpersonal y adaptabilidad, ya que no aportan al modelo. 
 
Segunda:  Se determinó que únicamente el factor estado de ánimo  contribuye 
a explicar el 43 % de la producción de textos escritos narrativos. En 
tanto que se descartan los factores intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad y manejo del estrés, dado que no aportan al modelo. 
 
Tercera:  Se determinó que el factor interpersonal contribuye a explicar  el 30 
% de la producción de textos escritos expositivos. Mientras que se 
descartan los factores intrapersonal, adaptabilidad, manejo del 
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